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LA ASISTENCIA 
A CLASE 
¿ E L F I N D E L A U N I V E R S I D A D ? 
o 
E'l Real decreto del Sr. Burell sobre 
libertad d>e asistencia á las amias, que 
con casi todos losi periódicos a'l abamos 
ayer, es casi seguro que traerá apare-
jada una consecuencia de indiscutible 
gravedad, y que no satíennos s i califi-
car de beneficiosa ó funesta. Nos re-
ferimos á l a probubalidud de que, por 
falta de alumnos, haya necesidad de 
cerrar no pocas cátedras. 
Es te recelo no es, ciert.amenite, infun-
dado ni pueril. Î ots escolare® asisten á 
ciase jx)!' una de estas dos razones1: ó 
por miedo á Jas sanciones esitablecidas 
por la ley ¡para las faltas individuales 
ó colectivas, ó por deseo de aprender, 
mantenido y estimulado por la sapien-
cia de los catedráticos y su comsiguien-
t:e presitigio. L a priuiera de estas ra-
zones cae por su bas^ de-de d momen-
,to en que el Sr. Burell—con. notorio 
acierto desde luego—declara voluntaria 
Ja asistencia á clase; y en cuanto á la 
secunda... es indudable vendad, amar-
ga verdad, que 'nues'ti'os Centros docen-
tes careden noy de todo pnestigio aca-
démico, y los escollares están conven-
cidos, como el que más, de este reali-
dad bochornosa.. 
Deficiente era desde hace muchísi-
mo tiempo la organización y funcionui-
miento de la ensefianza pública; pero 
—con verdad ó con error—la Univer-
sidad, conservaba, como las grandes co-
fias •en ruinas, restos y reliquias de su 
gloria y respetabiíidad pretéritas. Mas 
todo lo' ha perdido desde hace seis ú 
ocho años. Los escolares, los periódi-
cos, los catedráticos mismos, j hasta lo» 
juinistros de Iniytruicción pública !, to-
dos á una han voceado cien veces que 
noiestras Univeisidad?s son una farsa; 
que en ellas, por Jo general, ni se en-
seña ni se aprende; que para ninguna 
otra cosa sirven que no sea entregar á 
cada ailumno un flamante título que re-, 
presenita tiempo' perdido, dinero mal-
gastado y aptitud legail—meramente le-
gal, no profesional, ni científica—pama 
ejercer una carrera. Y si «sto lo saben 
los estudiantes, ¿á qué asistir á dase? 
¡•Si «echan afuera» las asignaturas-—y 
ello no es difíci l—, no hay mas que 
pedir ni buscar ! 
Así, pues, probable es que los alum-
no<s se dediquen á ga«tar en aíegres 
ocios las horas que debieran ser de tra-
bajo, y los catedráticos, faltos de oyen-
tes, suspendan sus conferencias. E n 
muchos casos poco se perdería. E s enor-
me el número de cátedras desempeñadas 
.por auxiliares ó por .sustitutos de auxi-
liares; y .sin que sea nuestra, intención 
.zaherir ni molestar á ninguno de ellos, 
hemos de afirmar que. de ordinario, 
casi vale más que los ailumnos no es-
cuchen sus enseñanzais. Qué valor pue-
4 e n tener las que brinde un auxiliar 
que casi nun-oa acreditó su competencia 
en una oiposición ni por otro medio al-
guno, que no tiene en su haiber "ni la 
experiencia del trabajo y de los años? 
•Y agregúese á esto que, absurdamente, 
se quiere trocar á ¡los auxiliares en vi-
vientes enciclopedias... Hoy explican 
una asignatura, mañana otra, cuyo ti-
tular pstá ausente... ó es perezoso, y e » 
impceiWe que en todiais il'as disci.pl inac» 
eíítén versados y en condiciones de en-
eeñar. 
Más aún; acaso fuera de dfeisear que 
otra* muchas cátrdras se cerraran. ¿No 
darían en cura estqs ;u raiga dijimos ma-
les á nuestros hombres públicas, y de 
tan vergo?izoso r ^ H rtáeulo no vendría 
el Tiiécesaíio remedio? 
Si etl Sr. Burell quiere perpetuar glo-
liosimente su nombre, propicia ea la 
ocasión, l iac? l u u c h f x ;iños, "muchos!, 
que no pasa ¡por el Ministerio de Ins-
trucción púbilim ni un HO]O hombro que 
haya mosteado una. solución eficaz ó 
una orientación salvadora, y allgunos, 
aii'tiipatrióticainonic, han hecho de la 
«Hscñanza campo de lucha religiosa, 
en In que han malgastado eneigías f|ue 
tal vez no sabrían aplicar sabiamente, 
E n Instrucción pública, ni siquiera-se 
Labia de planeis ó propósitos; que en 
otros ramos de la Administración, si-
q\iíera hay quien defie'ndiP', como reden-
ior, ufli prog-rama determinado, sí?« ó 
no bueno: eí de obras hidráulicas, 
Fomonto, por ^emp/o, que el Sr, Gas-
set preconiza. E n Hacienda ha entiiaido 
clli Sr. TTrzáiz con el beneplácítí» la 
opinión: el graneral Miranda es unu es-
peranza en Malina; pero en Instruc-
ción, ni recordamos ni atiabamos á 
tombre ateuno rué sea, oil menos, una 
promesa. T he ahí una de las primeras 
y más fundámentelas cauisas de la g]a-
datl íindiferencia con qut- ej jMiis mira 
estas cuefttiones. ¡Si nada pwe<U' '1'>-
portar su interés ni alimentar sus espe-
j a n zas 
Provocar una reacción vigorosa con-
tra esta fundada apatía sería labor j n e r í ' 
tísima y de alto patrioírsmo con qua 
podría cnors-ullerei^ é l Sf. Burell, y 
medios no han de faltarle. Exponga 
no pianos de realizafiúii inmediata, sino 
anteproyectos que se díscnteTJ é infor-
men en Asambleas y Congreso, ui^s 
serios que los de otras veces; prepare 
osí ta reforma de la ley de Instrucción 
pública, ó su sustitución, porque, en 
realidad, ha desapaicrido, ptdazo ü 
pedazo; y aunqAie su nombre no figu-
re en ninguna dis-ju^iVión aparatosa, 
pero fragmentaria, y por. tanto, inútil , 
él s-erá el r^gpnertidoir de moribun-
da instrucción pública española. 
E l marqués de Valtierra, á Madrid 
P A R I S 8 
íR] m a r q u é s de V a l t i e r r a ha mardhado avor 
d^ P a r í s , saludado en la e s t a c i ó n por el pre. 
sidonte del Consojo, M . W'illtam Martín, in-
t r oduc to r de envba jadore« y "el coroao;' T)e.§-
^ ^ w , en r e p r e s e n t a c i ó n del presidente de 
3a I ^ í b l i e a . 
T n r a b i ó n f u é despedido por numerosas per- j 
sona^idades francesas y e s p a ñ o l J ¿pucho» • 




D E L A P O L I T I C A Y L A Y I D A 
M I R A N D O A L J i E D E D O a 
£ d p votaciones obreras cont ra el servicio 
ob l iga to r io , celebradas en el H a l l c en t r a l 
(•le Wt ' s tmins te r , han sido n u t r i d í s i m a s . De 
1.215.000 votos l a de obreros de t odo j o f i -
cius. Y de 1.716.000 votos de f e r rov ia r ios . 
E l tono en que e s t á n concebidas las p r o -
posiciones es m u y r a d i c a l , l legando á de-
c la ra r que se a g o t a r á n los recursos oposi-
cionistas, y que es p re fe r ib le perezca el 
p a r t i d o obrero antes que r enunc i a r á sus 
ideales de s iempre. 
A ú l t i m a hora ha venido á compl icar la 
so luc ión del p roblema la a c t i t u d de los m i -
nis t ros M u c k c n n a y l i u n c u u i n , que p i d e n 
se r e s t r i n j a el cont ingente a rmado por rQn, 
zones e c o n ó m i c a s . Sin, embargo, el proyecto 
ha sido aprobado en segunda l ec tu ra . 
E n To lón han desembarcado los cón-
sules a l e m á n , a i t s t r iuco, b ú l g a r o y t u r r o , 
presos en S a l ó n i c a c o n t m las m á s elementa-
les nociones del derecho i n t e rnac iona l . Las 
protcstait del Gabinete griego no han s u r t i -
do, pues, lesul tado a b s o l u f a m e n t é n i n g u n o . 
¡ H e a q u í una de las ru inas de la presente 
conf l t i g rac ión od ios i í r ima! In^pirátHhodd en 
u n a l to sentido c a t ó l i c o , lov pueblos v e n í a n 
p rocurando , p o r leyes y pactos cada d í a m á s 
perfectos, q u i t a r á la guerras, en cuanto 
era posible, todo lo (¿ue implicase odio, ven-
ganza, jx i s ión , sust i tu¡ ic tulu¡o.- por u n con-
cepto cada d í a m á s l ib re de lo. barbarie ins-
t i n t i v a y m á s henchido de la p e r s u a s i ó n de 
que la lucha es u n p u r o tmedioñ para la 
pazh ^ l a l i b e r t a d verdadera y el derecho 
l e g í t i m o . 
Y esa labor , l a rga , penosa, do l ien te . . . ' es 
hoy escombro, pavesas, humo. . . 
• « • 
E l Sr . D a t o ha d i c h o : 
«Yo tengo u n g r a n respeto para la perso-
na y el p res t ig io de D , A n t o n i o M a u r a ; 
pero es u n hec-ho indudable y c ier to quo no 
d i r i g e nuest ro p a r t i d o , que le sostienen otras 
f uerzas y busca otros concursos quo no son 
los dol p a r t i d o conservador b i s t ó r k o , que 
nosotros r e p r e s e n t a m o s , » 
^N'o serciiios nosotros quienes pongamos en 
duda l a a s e v e r a c i ó n da t i s t a . 
Y sí seremos de los que celebren su exac-
t i t u d . 
E l ((Í"AÍÍ€» Je lo que el Sr . D a t o l í a m a 
« n u e s t r o ¡ x i r t i d c » es lo que i m p i d i e r a en 
anter iores legislatura) y etapas de ( i o b ' n i -
no a l Sr . M a u r a rea l izar mucho de Jo que 
siempre estuvo en su pensamiento y en su | 
v o l u n t a d . Y l a fuerza prinéipaf^iinuí del 
maur i smo estriba en los elementos nuevos 
de comerciantes, i r i d u s t r í a l e s , abogados, i n -
genieros, profesores, etc., etc., que nunca 
fue ran p o l í t i c o s , que jama.* s e r á n v iv idores 
de la p o l í t i c a , y sólo quieren ser c iudada-
nos. Innumerables l l amamientos se h ic ie ron 
á tales masas n e ü t m s , sin que nunca •e 
diesen- po r « l u d i d a s . Las circunstancias en 
que se dec id ieron á ac tua r les honran , por-
que excluyen teda p»»biiidqd de móvi l bas-
t a rde y tt/,la st 'mcjanza con el i d o n e í s m o . ! 
E n cuanto á que el iSV, M a u r a procure 
apoyarse en otros elementos, ' i lus ión t r ans . 
p á r e n t e á las derechas, t a m b i é n lo r epu t a -
mos por o ran ven ta ja . y por ac ier to gr<in-
de, y a u n por cond ic ión de la v ida , y t r i u n -
fo del maur ismo. 
P o r c ier to que el Sr . D a t o d e b í a haber 
aprendido por experiencia lo que vale, d u r a 
y *ii-ve el opoyo de las izquierdas, á las 
que t an to a d u l ó . . . 
* « » 
El. "kro^printz hn d i r i g i d o un-n proclama 
á sus troj/as, y en ella dice: quo tiene pues-
t a su confianza «en D i o s » , y (pie fsppra «en 
D i o s » í/i/e el p r ó x i m o d í a p r imero de a ñ o 
r e i n a r á la paz, fon necesaria á l 7ín/"(/o. N o 
es l i c i t o , no es cnhallcro dud>i,< ,]e ](, e fus ión 
sincera con que ambas protestas dr fe e s t á n 
formuladas . N i vale famporo h t t m ó r d d v ic-
jo dios a e r m á n i c o , b á r b a r o íff cruel como 
O d í n . ¡ S o ! Po ique el sucesor del k á l s e r , 
en q u i ' n adora, es en el 7^'os d& los cris- \ 
t iavos , ú n i c o verdadero. - j 
Do r/iíc orurre- es qur . oficialmente, los go . ! 
bernont rs la t inos se guardan m u ] i mucho de \ 
mani fes ta r una fe que, s in embargo, m u . 
chas veces profundiza m u y hondo en sus co-
razatt.-ii, ¡ F u n e s t o h i p o c i c s í a del m a l , t a n h i - '• 
poerrsia oumi. hi dp }<i v i . h i d ! 
M á s bien que apelar con t imia in rn** rí la 
l i b e r t a d , a l derecho, á la c iv i l i zac ión , nos p>. 
rere invocar á Dios . Se va ha cien lo de id 
l í b e r l a d . la c iv i l i zac ión , y del dc r ' cho no sé / 
q u é suerte de ( IKin^ la . Je j , como la r e v o l u c i ó n \ 
francesa d i v i n i z a r a á la I t a z ó n . . . \ 
Pongamos, pues, un poco de. sobrena tura . 
Huno, en d lenguaje oficial propio en vez 
de deeir f a i 'KáU'C a p iedad de los P o , , 
deres p ú l ' i os ajenos,,, • • • 
¡ N o ! ¡ N o ha muer to D o n Q u i j o t e ! ¡ G r a -
das á Dios , v ive D o n Qui jo te , y v i v i r á 
s i rmpre er* C¡ v ie jo sol tv e s ¡ / ' ñ o l ! 
Mas a ú n decimos. L:¡ p r imera ((Corazo-
n a d a » , el impulso n a t u r a l de todo e^Ai/loí I 
una n o b i l í s i m a qu i jo t ada . . . 
Son la« reflexiono- sucesivas las que hn- i 
U a n con ideas y vonihicH >U Suncho Pgn- \ 
za, el pos i t ivo . . . ó de S a n s ó n Carrasco, el , 
b u r l ó n V esa 'pi len. . . j 
h i m publ icado f l H e d í deer r io sobre , 
se lecc ión en *'t ^jéfc¡ffl1 u n d igno y cul to 
je fe , el g m e r a l J ' re-tamero, por e o u ^ i d r ^ T 
se f a l t o de la --alud n ^ e r s a r i á para pe rdu ra r I 
MN provecho en el servicio ac t ivo , ha so- • 
l i c i t ado el pa»* i la resn r n . 
Se anuncia q w \e i m i f a r r i n Mi l fCilíVnfc ; 
q rne ra l . un general de d iv i s ión y otro de I 
b r inada . 
¡ S o muer to Don O u l j o f c ! I 
' A h . V si ** p i w m d n a s r o t ro Pea l decreto 
so i re te l ' rc ' ióv en hi f í d U i é t i | 
Aunque de la p ^ l t l r a es dp donde D o n • 
Oulpde u ta m m lejos. ¡ L o s gobiernos de ¡ 
Uis « Insu las» los regalaba á su escudero. : 
y ¡•i.ijrjifí se p e r e c í a por el t a l gobierno i j j 
las tales Insulas, 
:J1nq t a n t í s i m o Sancho ranza en la pQ-
l i t i c a ! . . . 
» » * 
¡ M u l e y H u f i d ha sido demandado ante los 
Tr ibuna le s ! ^ , j i„ 
S é le reclaman 11.000 pe-rtos, va lor de 
pastos consumidos por reses suifas 
Es un c a p í t u l o aue se le o lv ido á Daude t 
a l escribir su vSeyes en el d e s h e r r ó . » . . . 
S i n duda que a l conocer la demanda de 
lo i Srrs Saraleta y Noguer , el an t iguo au-
t ó c r a t a ha deseado con todo su corazón ser-
lo n v é v a m c n t e , p" ra darle lo que en su men-
t a l i d a d m a r r o , , " I e J n m r á adecuada res-
puesto. . . con ' el verdugo por i n t é r p r e t e 
D e todos nunv ^'s, y s m desconocer el de-
reeho de los querellantes, nos duele l a de-
manda. . . , . j , , 1 
Nos wre(.e que. es nacer l e ñ a del á r b o l 
c a í d o . . Nos da la « ¿ » M « t | » dr chicos que 
fusiiqascn V m a l t r a t a r a n á un nohlc U o n 
viejo, enjaulado y 4 f l u ñ a s . . . 
C Z E R N O W Í T Z , EN PODER 
DE LOS AUSTRIACOS 
ESSAD P A C H A , CON 50.000 A L B A N E S E S , 
D E P A R T E D E L O S A L I A D O S 
UN SUBMARINO INGLES, E N E L CUERNO D E O R O 
E N I N G L A T E B B A I 
BALKAKNES.—Noticias aliadas dicen que los monienegrinos han 
contenido á los austriacos, y que, en Albania, Esad Pachá se ha de-
clarado de parte de los jrancoingleses con 50.000 voluntarios. 
R U S I A . — Prosiguen, enconadamente, los combates en Gcliizia, sin 
resultado positivo. Los rusos dicen haberse apoderado de Czartorisk, 
pero los alemanes lo niegan . 
Desde Petrogrado se desmiente que los austriacos hayan evacuado 
á Czernoivitz. 
F R A N C I A . — A l Sur de Hartmannsiveirlerkopj los alemanes han 
conquistado varios elementos de trinchera francesa. 
V A R I A S . — U n submarino inglés ha penetrado en el Cuerno de Oro, 
bombardeando el arsenal. 
Un transporte aliado, procedente de Brindisi, se ha ido á pique. 
Un avión alemán cayó sobre Salónica. 
D E H Ü S I A 
SERVICIO UADIOTELBSK ATICO 
C I N C U E N T A M I L B A J A S R U S A S 
N O R D D R I C H 8 (11 m . ) 
Oílciafi: 
E l día ds ayer transcurrió relativamente con 
oalma en el Nordeste, Só lc á orillas de Styr-
hubo algunas escaramuzas. 
Les rusos ocuparen el cementerio al Norte 
cía Czartorysk, siendo seguidamente rechaxa. 
dos por las tropas auslriaoas do Landwehr. 
Hoy per la m a ñ a n a los rusos iniciaron de 
nuevo sus ataques en \a Gaützr?. omnts ! . T i . 
radores de! Turkestan avanzaron contra las 
Unoas austr íacas a | Norte de Buozaoz, pene, 
trando por un elemecito muy estrecho de 
nuestro frente en nuestras írincheí-as. Por 
modio de un rápido oontraatacu^; Nis repsí. 
mientes húngaros de! Homved. n ú m e r o s 16 y 
24, lanzaron á les rusos de diohas trincheras. 
Numerosos prisionenos y tres ametralladoras 
cayeron en nuestras manos. S^gún relates tío 
los prisioneros rusos, les fué notificado á é s . 
tos, antes tte 'tos ú l t i m o s ataquec centra o! 
EJérci io austr íaco de Pflanzer, que estaban 
en v íspera do una gran batalla, teniendo por 
objeto perforar el centro austr íaco , lo que 
permit ir ía al Ejérc i to ruso volver á poner sus 
plantas ©n los Cárpatos . 
B a s á n d o s e en datos fidedignos, las bajas 
rusas durante las luchas de primeros de año 
en la frontera de Besarabia y en el Strypa, as . 
cienden lo menos á 50.000 hombres. 
* * * 
D I S M I N U Y E L A V I O L E N C I A D E L A L U . 
C H A E N G A L S T Z 5 A 
P O L A 8 (4 t . ) 
OfioiaT: 
L a violencia de Ies combatas en ai Este de 
Galitzia y en la frontera de Besarabía dismi. 
nuyó ayer mucho. E ? enemigo sostuvo á ve. 
oes un fuego de arti l lería sobre nuestras po. 
siciones; pero no emprendió ninguna acción de 
infantería . 
E n |os d e m á s sectores del frente Nordeste 
no han ocurrido acontecimientos de importan, 
ota. 
* * » 
L O S A U S T R I A C O S NO H A N E V A C U A D O 
C Z E R N O V Y I T Z 
P O L A 8 ( i t . ) 
Oficir.T: 
L a noticia recibida de Petros' í d j , r : s ú n la 
DU"(1 noEotrcs hab íamos evacua-jo Czernowi íz 
y que toda |a ciudad esperaba pronto caer en 
poder de •ps ruses, es compieia-rente fa'ea 
desde ej principio hasta el fin. S e g ú n so pue. 
de ver per nuestros ccmunicadcs cftc-!3(ss, en 
l a capital de Bukovina no hay nada que indi, 
que una evacuación, pues |a gante p3s?a por 
ITs calles y siguen llegando mircandaa. Los 
ruses se encuentran a! Este de Kaeren, donde 
han estado ús&úq h u s m§£?s. 
« • » 
E L Z A R P A S A R E V I S T A 
C l R N A B V O N 8 (7 t . ) 
T o l o g r a f í a n de Pet rogrado quo e] zar ha 
i ; v nd 'o eP fronte o<c;-Jf»ntaÍj rwvo, .insueoc-jo. 
nando p e r s o n a l m e n t . » t e d a » lar- socoion^s d« 
su e j é r c i t o y produoiondo en sus t ropas u n 
entusiaemo indiescriptible. 
ipo^ar de los rmunres que corren, t o -
d a v í a no ha or idn j nu^it*, aunrj-uG oefta 
completamente sitcada por los rusos. 
» * » 
8WRVICTO TRLÍORAFICO 
L U C H A D E E X P L O R A D O R E S E N J A . 
KOBSTADTF 
P E T K O G P A D O 8 
Of ic r^ I : 
E n la región de Riga, cerca de O'ay y de 
Zaalaí , los a'ernanes han arrojado gases a s 
fixiantes eantrg nuestras trlnch^rsa. 
E n la región de Jakobstadt, cercanías do 
D u k c m , 30 exp'craciares ruses entraron en 
lucha con exploradores alemanes quo se ha. 
bian wi&cayijut>, 
L a maycrla de é s t o s fueren muertos á la 
bayoneta, y 36 de ellos, ai mando de un ofi. 
cial, hechos' prisioneros. 
Nuestros elementes se apoderaron def po. 
bla^o de Bzartorysk y Ot) una altura situada 
á dos verstas a! Oeste de dicho punto, cap. 
turando á tres oficiales y 76 soldados y co. 
giondo grandes cantidades de alambre, Hu^o 
por parte de! enemigo varios contraataques, 
ten objete de arrojacn^s cis Czartorysk ; pero 
fracasaron todcs ellos. 
A! Noreste de Czernovitz, Ies austr íacos , 
de spués de emplear gases asfixiantes, Intenta, 
ron un dontraataque; pero fueron rechazados 
per nuestro fuego. 
E n o' Cáucaso, los turcos, va l iéndose de la 
niebla, emprendieron |a ofensiva en la región 
de tos ptrebloe de Akha y Bildassor, al Sur . 
este del lag'o Tortum, siendo contenidos por 
nuestro fuego, que abrimos cuando el eneml. 
go llegaba á nuestras defensas artificia'es, te. 
niendo que volverse jos turcos á svis lineas, 
con grandes pérdidas y sin resu'tado alguno. 
E n Persia. varios centenares do infantes y 
jinetes enemigos intentaron la ofensiva desde 
la ciudad de Dowletabad, a! Sureste de H a . 
madan, contra e! pueb'o de Klamary; pero 
fueron rediraiadcs hfista e! otro lado de! des. 
ftodero de Kendonan. 
L A O F E N S I V A R U S A E N B E S A R A B I A 
• G I N E B R A 8 
E l t N u e v o D i a r i o de V i e n a » dioe que 1» 
ofensiva rusa, f 'n la r e g i ó n de Besarabia 
c o n t i n ú a con g r a n violencia . 
Las cohunnae de «ifcaquo las fo rman 12 
•filflS. 
E ] v io lento ataque á Czernowitz fué pre-
cedido do ciiKruenta horas de ¡ n t e n s o boan-
bard^o. 
E l Ouarte} General n i s o se ha establecido 
en M o h i l c m . en donde &é cnenoutran e l /jar 
Nioo lás y el general f r a n c é s Pau , 
E ] zar l i a revis tado las t ropas . 
SKRVIOIO EADIOTBIJMGH APIPO 
L O S M O M T E N S G R í N O S S O N D E S A L O J A . 
DOS D E S U S P O S I C I O N E S D E R O Z A J 
N O B D D E I C H 8 ( l l m . ) 
Oficia!': - 1 . 
L a s trepas de! genera! Kovess derrotaron 
á Sos montenegrinos en Majkovac, á orillas 
de! T a r a y en Ccudsa, al Ncrte de Bcrane, 
hac iénde ias desücupaí- sus pesicicnes s i t u a o s 
?,\ Oeste de R c z a j y á medio camino entre 
ipek y Plava. D e s p u é s de acérr imos comba, 
tes, la vanguardia aus tr íaca ha llegado á diez 
k i lómetros de Berane. 
* » • 
¿ T R O P A S B U L G A R A S D I S F R A Z A D A S ? 
C A E N A R V O X 8 (7 t . ) 
Como d i j i m o s ayer, las masas compactas 
da t ropas que se d i r g í a n á Dora y Gevghely 
no deben ser austroalemanas, sino b ú l g a r a s 
d'istfrazadas de las pr imeras , con objeto dtí 
no he r i r la euisiceptibilidad griega. 
* # • 
E S S A D P A C H A , C O N L O S A L I A D O S 
O A R N A R V O N 8 (7 t . ) 
¥.m-u\ Pacha se iba declarado r í l f . m a m e n t e 
á favor ú e ¡os allíKÍes, y lia puesto á su dis-
pos i c ión fuerzas Je Á' ibania para cooperar en 
e l ataque á los b i í l g a i o s . 
Cincuenta m i l vo luntar ios ia1baneees se han 
puesito» bajo 'as ó r d e n e s de Easad' P a d h á , 
* « » 
RZRViriO TRT.KORAnOO 
A T A Q U E S A U S T R I A C O S C O N T R A 
M O I K O V E T Z 
P A R I S 8 
Comunicado montAn<^gnno:' 
L a ofensiva enemiga, con ofectives consi. 
dcrcbles, ê ha pronunoiado en nu:<síro fren-
te Norte. 
E n la cota te Moikovelz y en |a dirección 
de Soukicío, Bcrana y Nczai, les ataques 
furiesos de 20 batallones enemigos, con nu-
mcrosos c a ñ o n e s y amorailadbras, han s í^e 
r e c h a z ó l e s , con enormes pérdjdas para Itos 
austrlact^s. 
L a s nuestras fueren sensible?,, pues con-
scrvrmos ¡"á m^voría da las posiciones, sal-
vo i r s pufblecitcs, que ocupa el enemigo. 
L a batalla cont inúa encarnizada, 
S I G U E N L A S D E T E N C I O N E S 
M I T I L F N O 8 
H a n ^ido d e t é n r d b s v lleva des á bordo d ^ 
nn navio al 'ado e1 viVvcónsn] a l e m á n , un 
agente rnnsulflr a u s f i f í f " y ntrps ind:\-:duos. 
« « » 
L O S C O M B A T E S E N E L B A S S A N 
A T E N A S 8 
E l d iar io « P a t r i s » dice que u n o de los 
ú 'ifrmes y mps Tj'olentos eomfcflrt.^s en 1« 
reg ión de E l Bas san duró dos d í a s . 
P E ITALIA 
SRUVICTO IIADÍ0T5I,EPÍIA53PQ 
C O M B A T E S B E A R T I L L E R I A E N D O B E R . 
DO, E N E L P U E N T E D E G O R I T Z I A Y E N 
C O L D | L A N A 
X O R D D K I C H 8 (11 m.) 
Ofíc ia í : 
Dicen del frente jtalinno QU» i ^ n t m ú a n íes 
rtur'cs üe arti l lería en muchos secliores dol 
frente, adquiriendo bastante actividad en la 
región de Ce! di L a n a , en Fl i tseh, en la oa. 
beza de| puente de Goritzia y en eJ setter •'• 
la a l u í n ^ f f ¿ ú-d llob^rd.1. 
« « » 
A T A Q U E S I T A L I A N O S R E C H A Z A D O S E N 
D O L J E 
p o | . v í ( M Í ) 
E n e' trente de! litoral de costa renovó 
o! enemigo su fuego de arti l lería. A l Norte tío 
Do!je, nuestras tropas rechazaron sangrien. 
tamente varres ataques y mantuvieron sus 
pr.sicicncs c£nqu'íUa-.U»». faH »a región tren, 
teriza de? Tirol , en sectores de Buchcns. 




EN EL GOBIERNO 
P O R S E R C O N T R A R I O S 
A L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
o 
LOS J O V E N E S A C O M O D A D O S SE( SUS-
T R A I A N A L S E R V I C I O 
saavicio RADIOTSLBGEAPICO 




POR DIOS, POR E L E M P E R A D O R 
Y POR E L I M P E R I O 
E S P E R A A L C A N Z A R L A V I C T O R I A 
E N E S T E A Ñ O 
SEBVICIO TELSGRAFIGO 
G I N E B R A 8 
' " ' " i o c a s i ó n de Ta en t rada de] nuevo a ñ o , 
Eü m i n i e t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , H e n - i -el k r o n p r i n z ha d i r i g i d o á sus t ropas una 
suibsecreterio d e f M i n i e t e r i o de ; a locmeión a l e n t á n d b l a s á seguir aiujclDando. derson, e] 
Relaciones Ex te r io res , Braoe, as í como e l Dice que e] a ñ o nuevo lee eno-aentra toda 
comisario d ^ M i n i s t e r i o de Hacienda, Ro- v í a en t e r r i t o r i o enemigo, 
íbe r t s , han d i m i t i d o sus cargos, por haberse «Yo sé que h a b é i s puer to en m í toda v u ¿ s . 
mostrado en cont ra del servicio ob l iga to r io t r a confianza, y yo, á m i vez, Za ponTo e n 
la Asamblea obrera , ¡a cual a c o r d ó no reco- Dios y en vosotros. 
En el Senado norteamericano 
BERVICIO RADIOTBI.ÍOIUFIOO 
N O R D D E I C H 8 (11 m . ) 
Y.n u n te legrama rocibido dü W a s h i n g t o n 
se djyu míe e l debate que al l í t u v o l u g a r 
ayer en el Senado americano t iene u n a 
o ie r t a i m p o r t a n c i a , y a quo se t r a t ó en d i -
cho debate de r e s t r i n g i r la e x p o r t a c i ó n de 
armas y que v ia j en los subditos yanquiq ^ 
bordo de barcas de las n a c i ó n o s beligerantes, 
(Icolarando amboa hechoe como oontrar ioa á 
la ley.. 
nocer j a m á s una ob l igac ión que e s t á en p u g 
na con t r a los pr incipios po l í t i co s que l i a n 
regido hats-ta ahora en I n g l a t e r r a . 
Las noticias publicadas por corresponsales 
de p a í s e s neutra les p i n t a n e l estado de á n i -
m o de l puebdo ¡nglés ' . 
Dicen que p r imero &e d ie ron informes fa-
vorables sobro los progresos de la c a m p a ñ a 
de lo rd Derby , a s e g u r á n d o s e quíf I n g l a t e r r a 
t e n í a t ropas bastantes «para todai la í u e r r a . 
A l traslucinse la verdad, so produjo g r a n 
e x c i t a c i ó n y disgusto, p r inc ipa lmente á cau-
sa de que «D 90 p o r 100 de los reclutns eran 
obreros, y de é s t o s (a m a y o r í a eetal)an ca-
sados. 
(Gente joven perteneciente á famiHas aco-
modadas procuraba sustraerse a l servicio 
m i l i t a r t r aba jando como obreros, h a c i é n d o s e 
d é este modo indispen&abkte, sin saiber, en 
real idad t r aba j a r . 
S e g ú n not ic ias par t iculares , r e su l t a dudoso 
RÍ Mackena y Runc iman c o n t i n u a r á n den t ro 
de l Gabinete. Estos, como jef^s de las oarr-
terae m á s inuportantes en l a c r .os t ión eco-
n ó m i c a , p iden se ¡ 'ostr inja al contingemte ar -
ma'do, en l^on de Ir.s finanzas del Ei^tado 
y de l a e c o n o m í a nacional, haciendo resal-
t a r que el servicio obl iga tor io es incompa-
t i b l e con l a Hacienda p ú b l i c a . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A R A S O B O R N A R A L O S F E R R O V I A -
R I O S 
N O R D D E I C H 8 (12 n . ) 
Dicen de Copen l i í jgue que la mr .n ic ipa ' i -
dad de Moscou discu¡tió la c u e s t i ó n sobre 
entrega de c ie r ta snma a l O o n w j o . que ha-
b í a de se rv i r ¡para sobornar á los fer roviar ios 
pana que é s t o s contr ibuyesen al aumento de 
lia oarencia de los v í v e r e s . 
Por fin, la c u e s t i ó n no p a s ó á v o t a c i ó n . 
* * * 
SERVICIO TELEGRAFICO 
U N T E L E G R A M A D E L P R I N C I P E A L E , 
J A N D R O D E S E R V I A A P O I N C A R E 
PARTS 8 
N o t k i a s do Atenas, fechadas ayer, dicen 
que É? pr inc ipo A'.-? ja miro de Servia y var ios 
lámástaos han manifesttado a l m i n i s t r o de 
Franc ia su sgradecimiento por los esfuerzos 
que Franc ia ha realizado pa ra eT; a v i t u a l l a , 
m i e n t o de¡ E j é r c i t o 'Servio. 
E l p a í n c i p e A l c j u i d i o env ió t a m b i é n u n 
te'F-^r.ra.ma ialTl presiidente P o i n c a r ó para t e s t i -
m o n i a r su profundo a.<2;rad,ecímieiito. 
Gracias á í e s med:da:s adni>tadas por ios 
a indos , y especia luiente por Franc ia , e l E j é r , 
r i t o servio pudo concentras^se pregresiva-
mon io . j 
M a s de lÓ-^.OOO hombres', con 90 c a ñ o n e s , ! 
hían ílcgradlo l legar á la cesta del A d r i á t i c o , 
* * * 
P O I N C A R E , E N E L F R E N T E 
P A R I S 8 
E í presidente do la R e p ú b l i c a s a l i ó el j ue -
ves, por la noche, de P a r í s . 
P a s ó el d ía de ayer en Nancy y c'n l» 
pos ic ión de Grand C o u r o n n é , 
Es ta m a ñ a n a regreso ; i P a r í s , 
* * * 
L O S C O N S U L E S D E T E N I D O S E N S A L O -
N I C A L L E G A N A T O L O N 
B U R D E O S 8 
Comunican de To lón q u í ' ha llegado á aque» 
l i a rada el l«am» q ü e conduce á los c ó n s u l e s 
de A l e w . ü i a , A u - i r i a , Bu lga r i a y T u r q u í a , 
q u é fueron detenidos en S a l ó n i c a . 
Es, por consiguiente, inexgc t* la not ic ia 
que d e c í a se les h a b í a puesto en l i be r t ad , 
accediendo á U r e c l a m a c i ó n del Gobierno 
g i i ege . 
Oomtmlean de Atenas que u n snibroarino 
ingle.:. IcgixS penetrar en el Cuerno de Oro , 
bomibardeando e í arsenal dt/ Pe í -a , causando 
d a ñ o s considerables, 
* * * 
L O S A L E M A N E S E N P E R S I A 
A M S T E R Ü A M 8 
Los t-arcoalomanes l i an conseguido reun i r , 
ceica de T e h e i ' á n , u n cont ingente de 120.000 
hombres del p a í s , en L o u ó s h a n . 
L a oficla ' idad alemana se ha encargado do 
i n s t r u i r l o s . 
T a m b i é n preparan p í i r a m u y en breve t m 
Cuerpo de 20-000 askai 's, p e r f é e t a m e n t e e q u í -
fj'adcs fon ma te r i a l a l e m á n . 
Todas estas fuerzas m a r c h a r á n p r imero «O. 
bve Teherán , para pr- i ¡arr,- una fuer te ofen-
siva en la f ron te ra rusa. 
¡ Adía lante ! ¡ Sigamos Tuchandfo p o r Dios 
por ,cl emperador y por el I m p e r i o ! 
Y o espero que n » ha de m o r i r osito a ñ o quí j 
ehora em.pjeza, s i n que hayamos H A ^ í r n i d o 
u n a v i c t o r i a ooanpiüeta, aurora f ^ z . ^ d e una 
paz antcf necesita el 
B L O C A O 
Par te de 
SERVICIO RADIOTfiLBGRAnCO 
M O L I N O S D E S T R U I D O S 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 8 (3 t . ) 
Oficiaü': 
A l Norte tío! Aisno la art i l ler ía francesa ha 
destrutoo los molinos de Chant i l lón (Es te de 
Fontonay) , emplazados para la defensa por el 
enemgo. 
L a noche ha transcurrido reJativamente en 
calma. 
* • •» * 
N A D A D E I M P O R T A N C I A 
N O R D D E I C H 8 (12 n . ) 
Comunica el G r a n Cuartel General a'e-
m á n , con referencia a; teatro occidental (te 
operaciones, que en la mayor parte del fren-
te ta actividad de la lucha esttao influidla 
per la temperatura. 
A | Sur új l Haí- tmannswei lerkopf , median-
te un lavanco por sorpresa, quitamos á loa 
fre-ncases un elemento de trinchera. 
M á s de 60 cazadores cayeron prisioneros 
entre nuestras manos. 
» * » 
A L E M A N D E S T R U I D O E N 
S A I N T M I K I E L 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 8 
las once de j a noche : 
L a artül r ía francesa ha bombardeado efi-
cazmente jas obras de defensa alemanas en 
diversos puntos del frente. 
Al Sur de A m s , una c ú p i / a blind'atda ha 
sido destruida. 
Al Norte de| Aisne ÍDS franceses han cau-
gado grandes d a ñ o s á las trincheras alemia-
nas, cerca de Berry-au-Bac y de 'a a l tura 
108. E n esta reg ión e» tiro tí?, ¡os franceses 
ha causado dos fuertes exnlosiones. 
A | Este de Saint Mihjel los franceses han 
destruido un hfocao. 
E n ej Hartmannswei^arkcGf. durant- la úl-
tima noche, !cs alemanes, d e s p u é s de un vio-
lente bombardeo, han atacado las noRíc'onss 
francesas entre el Rehfetaen y e| Hirtzst in . 
L e s alemanes sólo lograron pon,9r pie en 
un pequeño e emento de trincheras, dei cuaf 
han pidió arroiatfos esta m a ñ a n a nridiante un 
contraatanue, 
Los f r í n c e r e s han h o b o varios prisioiTen>8 
y han cogido una ametrallatiora. 
* * * 
sirRVTfTo rnijT.on.Aricft 
C A Ñ O N E O I N G L E ? D E L A S L I N E A S E N E , 
M I C A S 
L O N D R E S 8 
Par t e b r i t á n i c o : 
E n 'a cerra rea ó?.] forrocarpl de £ •• 
mentleres hemor, rechazado á !r<; JI , 
que nos atacaban oon granadas, pr -. ; 
por la art i l ler ía . 
Hemos cañoneado en rtíverm* ixc 
l íneas enemigas, prcrfiiriendo g r a r í d r : ' 
en sus fronteras. 
m m Y • 
BRRViCIO RAniOTKLKCÜAVlCO 
S U B M A R I N O I N G L E S H U N D I D O 
N O R D U E T O H 8 (12 « i ) 
ET AlmlrüntaKgo confirma e hundimiento 
dell Bdbausrimi inglés, ê roa cíe isíia 
Tese). 
» « * 
E L C O M E R C I O I N G L E S 
L O N D R E S 8 (5 t . ) 
E ] aximento de las iniportaeiones du ran t e 
el a ñ o pasado h/i cíido de lo7.121.1G6 l ibras . 
f.;i d i s n i i n u e i ó n en 1a e x p o r t a c i ó n en el 
« ñ o ha sido de 46.074.021 I j r r a s . E n D i -
ciernTíre, la i m p o r t a c i ó n a i u n e n t ó en 3.621,49Q 
l i b r a s , y l a e x p o r t a c i ó n d i s i f l inu^d ¿a l i -
bras 7.668.592, 
» « « 
P A R A L O S F A L S I F I C A D O R E S 
L O N D R E S 8 (5 t.) 
S e g ú n el t p x t g de] servicio m i l i t a r obl:ga-
tafij», l a pena en qote se incurre si s-e hace 
nnla decfjaracjón fa*'sa para, obtener i m cer, 
t iPcado de exe t i c ión es la de seis meces 
p r i s i ó n . 




A pro|fuesta de) general Joff re , e] genera? 
M a b ó n , oomandante de las t r n ¡ ) i s im.-lrsns 
on Sn ión i ca , ha sido nombrado gran oficial 
<te % L e g i ó n de. H o n o r , 
V A P O R I T A L I A N O Q U E & E H U N D E 
N O R D D K T C H 8 (12 n 
Dicen de Oetinge qnie un vapor 'á^]}?^. 
procíx lente de Br indis i , oon varios een+ena^. 
res de tonelada.;, de v íveres á bordo, •nho.̂ O, 
á .lia. altura de San Joan tik M n l u a , con t ra 
u n a m i n a . 
E l barco s'? fué á pique ¡nme<Ti-atainonto. 
H a n perecido dos hombres. 
* -* • 
SERVICIO TBr.'EanAFIOO 
U N A E R O P L A N O A L E M A N C A E 
E N S A L O N I C A 
L O N D R E S 8 (5 t . ) 
ü n aeroplano a ' e u i á n cayó ayer en Saló_ 
nica., y o t r o segundo aparato su f r ió í a mis-
TOA suer te . 
* * * 
I N D E M N I Z A C I O N D E A L E M A N I A 
A N A U F R A G O S 
L O N D R E S 8 (o t . ) 
Di;en de Washington que e? conde B e m s . 
ciorff l i a pi-esentado ai &?cretario M r . Lau_ 
&ing la® pro A omflttiaí para pa-
gar á ¿ta Esitacfcd Unidos h indemmizBíáón 
por los subditos no i toan í tr i ca nos que ¡ « r e , 
Giei-en en el' tLus j tan ia» . . 
A-.-ogiJió que 'ffe «imbuía rioccs aiouiaiuis no 
a t a c a r í a n en e l M e d t e m í n e o á K a barcos « o 
coJnbetientes, fueran de ¿ia claíx> que f i )"" t n. 
S O B R E E L D E S E M B A R G O E N S U V L A 
L O N D R l ^ S 8 (5 t . ) 
S i r Y a n H a m í t o n hace, c h o r r a r en sir 
Memcrja sobre e] defiembarro en bahíp^ de 
SiivIa, que cuando la infanter ía desPrfabarca 
en playas hcetl'ies debo OTUiKaz y s^xxlerar. 
se do una posiedón convoniento ]iar? prote-
ger (¡i desembarco, y dVben i r provistos, d e 
art i l l er ía que, coscada en posiciones favo_ 
nab'es, i imt su acción a [a O-:. i«s- b a t e r í a * 
fletante». 
* *• * 
E L H U N D I M I E N T O RE». h p B X W A * 
LONri^rs 8 (o t.) 
Onnnniioan de V-jen-a '^o» d • '. 
4 d" En<»ro, el Gobernó Ü:;.- no ' 
eibulo. •Tnonneciftn hinguna re«p . I ' . . 
dimiento d e í « P e r s i a » . 
Domingo 9 de Enero 'de /9/6. E L 
NOTICIAS 
DE PORTUGAL 
r — — O 
O F I C I A L E S F R A N C E S E S A DAKAR 
o 
B I L L E T E S F A L S O S D E L B A N C O 
P Ü i n i ' G U K S 
6KUVICIO I K L E Q B A f i t O 
B A D A J O Z 8 
H a llegado á Lisboa el vapor írajacés « D u -
p l e i n s » . conduciendo 100 ollciaic.- fi'.ncc¿«.-5, 
qiTo van á D a k a r á in f i t ru í r á los senegalc-
BCS e n t r a r á n en fuego en F r a u d a la 
p r ó x i m a "primfavern. 
T a m b i é n conduce-soldados Negros que no 
puodon soportar el f r ío y que v o l v e r á n en 
l a p r ó x i m a es/ tación. 
E n los tea t ros pe toca .a t i^tórsól lesa» y 
se dan v i v a g á F ranc ia . 
C i r c u l a n en P o r t u g a l i m p o i t a n t e s a i n -
t idades de bi l le tes del Banco p o r t u g u é s 
falsos. 
E s t á n h á b i l m e n t e hechos. 
E n Opor to c o n t i n ú a la huelga de za-
piateroe. 
L a op imión públiica tóíá m u y exci tada 
en Lisboa c o n t r i la nioo&ú de ((La H o r m i g a 
B í a n c a » . 
D í c e g o que exis te u n complo t pa ra rea l i -
zar actos de violencia . 
u k i . 
^ F O R M A C I O N 
LA CASA REAL 
DEL 
DE TEATROS 
E N E S L A V A 
« ¡ A ver si cuidas de A m e l i a ! » 
Cuando en «Tj F.spaiíol s'o r e p r e s e n t ó oí 
p r i m e r ar reglo de este v o d e v i í f r a n c é s , ainá_ 
n imemente , aiun üái Prensa menos tadíusta, 
con fe só que os atiev¡tlí:-:.Lmo. 
Lejos de ate iui ; i r osfe j u i c i o , hemos de 
ratifáciaoClo, y « o é a t u i i G b hoy. Efe a t rev ido 
efectivaimenite, y aain c. . andaloso. 
N o parece qipe fu-era p r c f A ú t o de Jes au-
tores1, mas en La clavo Be -a trama. enc . : .u i - . ¡ . 
•mos una oxa.".ít-a-c¿óu d'e 3a m u j e r honesta. . . 
honrada , feabíe l a i'igera: y perdida, m u y do 
n o t a r , porque es wn bemenajs que se r inde 
áji l a v i r t u d femenina donde manc-s p o d í a 
esperanso. 
ü n a f u g i t i v a euparioión < M wrte rog i s t ra , 
r e m o s : E l t ene r Sr. Gandía . , con su voz de 
precioso t imibre. fresva y ' p a j o s a , c a n t ó p r i -
morosamente u n vais d i g n o de me jo r causa. 
R . 
SOCIRDA D 
F V N E B A L 
M a ñ a n a , á las once de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en l a pa r roqu i a de Santa Teresa 
y S a ú t a Lsaljel ( C h a m b e r í ) u n solemne f u -
r a l po r ei eterno descanso de la e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a d o ñ a María de la Soledad Her re ros 
de Tejada y Casti l lejos, condesa v iuda de 
V i l a n a (q . s. g . h . ) . 
P E T I C I O N D E M A N O 
P r r D . C a l i x t o p í a z l f é r á n y Quevedo ha 
sido pedida pa ra su h i j o D . J u l i o D í a z - T e -
r á n l a mano de la s e ñ o r i t a M a r í a Lu isa 
E s c r í ñ a Montes . L a boda se c e l e b r a r á en. 
el p r ó x i m o mes de A b r i l . . ' . 
BODA 
E n la Ig les ia del Asi lo de H u é r f a n o s del 
Sagrado C o r a z ó n se c e l e b r ó ayer la boda 
de la s e ñ o r i t a Carmen de la P e ñ a con don 
Francisco J a v i e r Cortezo, h i j o del ex m i . 
n i s t r o l i be r a l y p r e s i d e i í t e de la Real Aca-
demia de M e d i c i n a . 
B e n d i j o la u n i ó n el d e á n de la Catedra l 
de Terue l , D . A n t o n i o B u j . 
F u e r o n padr inos d o ñ a Ca-men de la Pe!>.tv 
madre de l a nov ia , y eL padre del nov 'o . 
y ac tuaron como testigos, por p a r t e de él , 
los ex min i s t ro s conde do B u g a l l a l y don 
A m a l i o Gimeno, el conde de San L u i s y 
D . V í c t o r M a r í a Cortezo, y por pa r t e de 
e l la , el alcalde de M a d r i d , D . J o a q u í n R u i z 
J i m é n e z ; el m a r q u é s de Hazas, el Sr. Fer-
a iámlcz A g u i l e r a y D . J a i m e Alós . 
F n la Igles ia do los Padres del Cora-
z ó n de M a r í a se ce lebró ayer m a ñ a n a la 
boda de la s e ñ o r i t a A n t o n i a Ramos G a l v á n , 
h i j a del m é d i c o mayor do Sanidad m i l i t a r 
D . R a m ó n , con el c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
D . L u i s F ranco . Fue ron padr inos el padre 
del nov io y la madre do la nov ia , d o ñ a P i -
l a r G a r c í a , y testigos D . M a n u e l Figueras 
San ta Cruz, D . Fernando N a v a r r o , el sub-
in t enden te de l a A r m a d a D . L u i s Pando, 
D . Marce l ino G o n z á l e z , D . J o s é F e r n á u d -
Baque ro y D E n r i q u e M o r c i l l o . 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a n fal lecido en Alca lá de Henares e l ' 
S r . D . Santos P i n i ü a y Peces, padre del 
C a n ó n i g o do aquella S. I . M . , D . P r á x e d e s 
P i n i l l a , y e l p r e s b í t e r o D . V a l o r o P é r e z 
G a s t ó n . 
A las resipectivas fami l ias hacemos p r e . 
s e n t é nuestro sen t imiento . 
V A H I AS 
E l p r ó x i m o d í a 13, fes t ividad do San Gnr 
mers indo, celebra sus d í a s el rec tor honora_ 
r i o db le ün jVer> id ;v í Oen&faQ, Sr . A z c á r a t e . 
-4» ES corioierto organizado p o r Ha J u n t a 
d é Dam.iis del Ta l le r Cent ra l do Encajes, á 
benefidio de csita; ¡ n s t i t u c j ó n , se c e l e b r a r á e l 
m a r t e s á lea c ¡ n o o de Üla. t a rde , en fugar del 
I n n e » . 
S u Aüteza Cía I n f a n t a D o ñ a Isiabe] honra-
_ r á con su asistencia hi fiestai, en la que. t o , 
miaT.-ín .parte l a Banda mun ic ipa l , la tip?e 
FicTdja C a m p i ñ a y las disc ípuSas áef¡ maestro 
Tabnyo . 
Lai.s localidades p o d r á n ser adquir idas en 
la c o n t a d u r í a deO t<'atro Es'íiaño^, uft mi smo 
preoio de las de funciones ordinjannas. 
H o y , d'cmingo, son esiperadcs el mievo 
c a p í b á n igcncral de Burgois y ex embajador 
db E s p w ñ a en P a r í s , ¡raarqncG de VaHtierra, 
y sn d i s t i ngu ida esposa, que hacen el- via je 
e n a u t o m ó v i l . 
H a n regrevadn (i'e m finca- do Gnada-
«nnn: fas m a r q u e d o nares. 
H a n marchadr. á Barcelona .'os s e ñ o r e s 
de r m n i l i t ( D . J o s é ) . 
J.ofs maiv(!io- - <le 1a F r o n t e r a han sa. 
3ido para Barcri 'nna. donde p a s a r á n umeis d í a s . 
fíe 'ha mandado expedir Rea] carta de 
s u c e s ó n e n é l tvtinfto die conde de Castrc|pon_ 
oe á favor de D . J vin Gunlber to de A ' c á z a r 
y iNero, dnque de la Roca, m a r q u é » de V i -
Ílavic¡c«ia y conde de Torrchemiosa , por f a . 
l lecimnento de •sni t í o T i . Felupe del Ñ e r o ; y 
«n. «O efe marqué.s- de V a ' m a r , á favor de don 
l i l e rnancH ¡'V Fu-^ntca-Bu^tl l lo y Nien jan t , 
p o r f a í l e r á n i e n t o SU pnJiei. 
HÍÍTL cirlr> i - onccüdas las siguientes 
Reales l ioencias para contra'er m a t r i m o n i o : 
A D . J ac ' n to M a r i s t a n y y Marisfcany, h i j o 
í e C c s condes de L-n-érn ; á d o ñ a f i a r í a ' 
Lourd'es- Salamanca, y R a m í r e z de H a r o , hij,a 
^e .grandes ¿ é E - p a ñ a condes de C-anmo. 
C O M I E N Z A L A C A C E R I A D E F A I . 
SAKÉS E N L A ( H E A N J Á 
o 
L O S R E Y E S . A R I O F R I O 
BKIV1CIO Tf iLEGaAKOO 
L A G R A N J A 8 
E n los j a id :nos de este Rea l S i t i o comen, 
zó esta m a ñ a n a la c a c e r í a de faisanes, á 
que asistan SS. M M . los Reyes. 
Eft d í a amanec ió ) d ^ p e j a d o , pero maiy 
f r í o . 
Las Reyes y sus a c o m p a ñ a n t e s salieron do 
Palacio d e s p u é s de tomar el desayuno, d i -
r i g i é n d o s e á los puesto-. 
Se d ie ron Mote ojeos, c o b r á n d o l e 1 2 0 , í a á -
janes y oeica de BÓ r rnojos . 
A l m e d i o d í a s u s p e n d i ó s e la c a c e r í a , y las 
Reales perdonas y sus inv i t ados t r a s l a d á -
ronse en a u t o m ó v i l e s al palacio de Robledo, 
donde se les s i r v i ó el a lmuerzo. Por la t a r . 
de con t inua ren \09 b J é S ^ que hubieron de 
-iis '- mieise por la baja t empe ra tu r a . 
Los cazadores r e g r e . s a í o n á Palacio para 
t omar el t é . 
Les c vpedic icnar ics se l a m e n t a n de l a es-
casez ríe caza. 
M a ñ a n a , á las diez y media , Sus Majesta-
des o i r á n Misa en l a cap i l l a de Palacio . 
Of i c i a r á el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
Segovia, Sr. G . m d á s e g u i . 
E n las p r imeras horas de la ta rde m a r . 
c h a r á n á R í c f r í o los expedicionarios , con 
objeto de dar algunas ba t idas á l a caza 
mayor . 
CONFERFNC1A 
D E L S R . B E R G A M T N 
actual c . n ú - c u J 
económicio.» 
P R O N Ó S T I C O 
STEBl1 
alnnowtcSa ce ta &i 
úéstmww 
ha h. t a rdo de a\er i n a u g u r ó s e en » 
Rea i AcademiLa dej J u r i ^ u d e n c i a el a u ^ o 
c,i-a.nizado por Já J uuift de gobierno de 
diJ'.-a C o r p o r a c i ó n . 
i .a ccnáeieiLcia estu-vo á cargo del e'x m i 
n i s t ro Sr. B e r g a m í n , versando sobre el tema 
a-al lu-ncia ád ta guer ra ac tua l en nuestro 
desenvoiAmiento e c o n ó m i c o » . 
C o m e n z ó diciendo que s i en la vida nor-
mail hay que recoger los hoc l i c j 'que va 
te j iendo la experiencia, e'n l a v ida anormal 
hay que reco¿er lo .s con mayor m o t i v o para 
adqu i r i r ¿9 e n s e ñ a n z a s , que con el es tudio y 
la bondad fo rman la t r i l o g í a del progreso. 
E x a m i n ó e'i Sr . B e r g a m í n lofi problemas 
que ha planteado la g u e r r a a l comercio y la 
i n d u s t r i a e s p a ñ o l a s , y cone-ideró dignos de 
tenerse en cuen ta : 1.°, E l de las dif icul tades 
p a r a el ti-ansporte de nuest ras producciones, 
agravado per los bloqueen, y 2 .° , & paraliza-
c ión de las indus t r i as , conseeiu-ncia, en par-
te del p r i m e r probleana. 
E n la p a r a l i z a c i ó n de las indiustna.s ocu-
r r e n dos oascc: uno, e l de aquellas, indus-
t r i a s que fabr ican producoiones que pueden 
conservarse, y o t r o , el de las que fabrican 
producciones cuya c o n s e r v a c i ó n no es po-
^ Poniendo de relieve que no iba á hacer 
por'tiica, s ino á exponer hechos, e x a m i n ó la 
conducta seguida por el Gabinete Da to y la 
que sione ahora el Gobierno Uljeral , diciendo 
que la de é s t e no d a lugar á las e o m ^ n s a -
cion&s de «la i m p o r t a c i ó n de p r imeras ma-
ter ias de aquellos p a í s e s á los que se faci-
l á t aba nues t ra e x p o r t a c i ó n , y hace el con t ra , 
bando m á s fác i l . 
Con n gnerra. viene el dófidft (menos 
ingreso de Adnanas , etc., e t c . ) . E l Sr . Ber-
g a m í n dec l a ró que no le asusta un défici t 
de 300 ó 400 mil lones s i se gastan en nece-
sidades product ivas , y considera reproduc-
t i v a s las obras publicas, lo3 gastos mi l i t a r e s 
y l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Q « la i n s t r u c c i ó n p ú l b l i c a — q u e r e n d n a 
3>rodndto á l a l a r g a - p a s a l o que ocurre 
con los agr icul tores , que p i n t a n hor ta l izas 
y no á r b o l e s porque 03*08 t a i t l a n en dar 
produc/bo. M á s d é b e s e c o n s i d e r a r — a ñ a d i ó — 
que cuanto m á s se demore la p l a n t a c i ó n de 
los á r b o l e s m á s se d i ' a t a r á su p r o d u c c i ó n . 
D e d á i o como e n s e ñ a n z a l a necesidad de 
nacionalizar y re formar la i n d u s t r i a y ^ 1 
c r é d i t o . 
Resipeeto á la f ac i l i t ac ión de la e x p a n s i ó n 
comercial , m a n i f e s t ó que n o ha de con&3-
gutirse c ier tamente por medio de los puertos 
n i de las zonas francas, que só lo faivorecen 
ó los luigares- donde se imip1anlan, c o n t r i -
bnyondo á conver t i r los no só lo en indus t r i a -
les, sino t a m b i é n en comerciiales. 
O p : n ó que lo m á s eficaz s e r í a n los bonos 
de e x p o r t a c i ó n y la d e v o l u c i ó n de derechos, 
siendo é s t o prefer ible á a q n ó l l o . 
T e r m i n ó d ic iendo que la prosper idad .de l * 
Pate la debe apoyarse en dbs co lumnas : l a 
p r o d u c c i ó n y l a i n s t r u e c i ó n . 
EJj Sr . B e r g a m í n fué m n y aplaudido. 
A l e g r o y de T o r r - n n n - a m ' T ; á d o ñ a M a r í a 
^ fl a C n n c e p c i ó n Ximel iez de Samleval y 
fináre/. bija da Sos r na rv . - - % ™ * > T * 
^ T H u ñ a ' á D . M a ñ a n o V i l l a r r c v - l l m , des. 
^ i i t í e de l e . v i z ^ s de G a r r í - G r a n d e 
V J J o s é M a i í a . do l a * U * r U . de 
Va'en/e '^ .n. 
G R A V E MOTIN EN CHIO 
SERVICIO TELEORAFICO 
N U E V A Y O R K 8 
, XJn grave m o t í n se ha producido en e l Es-
tado de C h í o ent re los obreros de las fá-
bricas d é aceros de Eas tyonngs town, en h u e l . 
ga , que saquearon é hicieron ealltar con ex-
plosivos muchas v iviendas . 
Numerosas detenciones se h a n rea'-'izado 
y l a p o l i c í a d e s t r u y ó un puen te pa ra aifiíaí 
á los amotinados, "ebrios de whl&ky robado 
eo los comercios. 
H a n llegado t ropas paila a n x i l i a r á l a po 
LOS GRIEGOS S E R E T I R A N 
gHHVICIO THUiOBAFlCO 
Ñ A U E N 8 (10 m . ) 
S e g ú n e l «DaLly M a i l » , de l a n d r e s , e l 
rey Cons tan t ino man i fe s tó^ que Grecia no 
h a r í a ninguna^resist* ncia á la i n v a s i ó n b u l 
gara : a ñ a d i e n d o que las davieionos griegas 
se ban re t i rado y a bastante de la zona de 
guer ra . 
Desavenencias angloitalianas 
SERVICIO nADIOTELBORAFICO 
Ñ A U E N 8 (10 m.) 
Las desavenencias que re inan en t re I n 
g la t e r r a é I t a l i a se reconocen de modo i n 
d i rec to por las quejas de los p e r i ó d i c o s tGa-
zetba del P o p ó l o » y « G i o r n a l e d ' I t a l i a » , qne 
piden cesen en los tea t ros de Londres las 
burlas quo todas las noches se hacen de 
I t a l i a . 
Resu l ta m u y s igni f ica t ivo que, á pesar de 
la csnmira inglesa y l a , aun m á s e h é r g i c a 
i t a l i ana , sean posibles estag mofas y qnejas 
p ú b l i c a s . 
L a real idad domuestra una honda disen 
s i ó n in te rna entre ambos p a í s e s . 
E l doctor Bedoya, e m b u t i d o en su mag-
nífico «pyjam .O) coior m a r r ó n , y dando chupa-
dStas ú n n c iga r ro de brea y t o i ú , acababa 
de instalarse, en e l principesca gabinete , de 
t r aba jo , estancia l u j o s í s i m a que rivatliz&lja 
en lo fastuoso del d e orado con e l s a l ó n de 
espera y con e l de consultas. 
Oatalcgado Bedoya como m é d i c o entre las 
eminencias , sua tm¿|nutas fdrmidables , t u n 
formida'bCcs como su fama, lo p e r m i t í a n v i -
v i r t a n á lo r ico como sus a r i s t o c r á t i c o s 
cl ientes. H o m b r e m e t ó d i c o y CU.IUUOÍ ido do 
la higiene, reg imentaba ¿u v ida hasta en lo.-> 
detalles m á s insignif icantes . NadU de taba-
co, nada de l icores ; r igurosa a l imanOaráón 
mi-xta, p r ev io cá l cu lo ap rox imado de su i n -
t e g r a c i ó n en el aspecto q u í m i c o , h id ro te ra -
p i a ; s u e ñ o t r a n q u i l o con d :nva r ¡a ib l e ' ho ra r i0 , 
e t c é t e m , etc. 
E n l a C o n c e p c i ó n acababan de da* l i a 
nueve, cuando el doctor Bedoya, que 'ya so 
h a b í a desayunado, e c h ó una ojeada á t r a -
vés de los cristales, looeit eimptymck) bi'eves 
segundos la calle de Goya, inunidada de sol. 
D i ó media vud l t a , e x t e n d i ó la mano para 
coger una revis ta de M e d i c i n a , a p r o x i m ó a l 
b a l c ó n una e s p l é n d i d u butaca g i r a t o r i a , v 
d e j á n d o s e caer iíndole-nitemente en ella iba 
á comenzar la lec.lura de u n i n t e r o s a n t í s i u i u 
caso de (dnsuficicncLa a ó i t i c a » , cuando un 
c i i a d a v ino á w i t e n - u i n p i i i o mosi t i rándele , 
reapotliosamente, en una bandeja, de p l a t a , 
una t a r j ekv . 
E l doctor no pudo r e p r i m i r u n gesto de 
asombro. ,. 
—¡ Que pase el s e ñ o r conde... !—hubo de 
ordenar al cr iado» 
U n caballero de edad, a l t o , e l e g a n t í s i m o , 
do migada franca y maneias disti ,ngiiidas 
p e n e t r ó sonriendo en la estancia. E l conde 
de Rocabel la pj-egonaba con su fhiura v con 
sus facciones e i r ango de s n e x t i r p e . Cabe-
llos sedosos y 'b l l inqu í s imos . algo rizados ¡ 
f r en te t e n d i d a y noble ; nari?; t a j an te y 
a g u i l e ñ a ; movimien tos pausados, majostuo-
Bos, sm y fec luc 'ó ' a , y en e l m i r a r , u n nosa? 
q u é do du lzu ra y de. d o m i n a c i ó n , que a t r a í a 
ó i m p o n í a ad mifimb t i empo . C-flns^agrandó 
no p e q u e ñ a narco de sus l iquezas á las bue- ! 
ñ a s obras, a l socorro de los desvalidbs, el 
conde h a c í a in f in i t a s caridades, en e] mis-
t e r i o m á s absoluto. 
K i i t r c el re cien l legado y e l doctor , el con-
t ras t e ' era enorme. Bedoya, rechoncho, v u l -
gair, eon esa v u l g a r i d a d plebeya que rebosa 
asoma por encima, de todos los adobos y 
de todas las exquisiteces de l m s t r e . de l ca-
misero y diel pe r fumis t a . H o m b r e de í á l e n -
to , sí ; hombro laborioso honrrndote hasta 
con c i e r t a corteza mundnna pero. . . basto, 
Bedoya á secas...-
E n t r e estos dos hombres no e x i s t í a m á s 
que u n p u n t o do semejanza: Jia. edad. E l 
conde, con sus c incuenta y cinco a ñ o s , y el 
m é d i c o , con sus c incuenta V ocho. 
—¡ Quer ido doctor, he madrugado mucho! 
V e r d a d ? . . . — d i j o el conde, á la vez que en-
c e n d í a u n c iga r r i l l o ' egipcio y tomaba 
asiento. 
— ¡ S i n duda , e l .asunto es urgente! . . .—le 
c o n t e s t ó Bedoya., p rocurando ad iv ina r el ob-
je to de aquella v i s i t a u n poco in tempes t iva . 
Se hizo un-L pausa. E i conde de Rocabo-
l l a fué e l p r i m e r o que r o m p i ó cll silencio. 
— ¡ Ea , doctor, usted v a á perdonarme ; 
poro yo soy en mis cosas u n p o q u i t í n ejecu-
t i v o , í n l a impaciencia de la ta á la j u v e n t u d , 
yo no he c u m p l i d o t o d a v í a los ve in t i c inco 
a ñ o s . . . ! ¡ O j a l á ! . . . B i e n ; pues escúc l i enu ' . . . 
Usted me ha curado g iaves enfermedades, 
conoce, usted m i na tura leza , m i t emperamen ' 
t o ' Üifl ivsfir .ebrajaduras que en m i organis-
mo han dejado ROguramcnte esas enfermeda-
des y--- 1* « o t r a » , los c incuenta y cinco A b r i " 
les que cumplo en Febrero . . . 
— ¿ D e q u é se t r a t a , pues, s e ñ o r conde?— 
le dnteirrumipiiió el dcietor, fijand'o en su cl ien-
te una m i r a d a f r í a , e s c u d r i ñ a d o r a , imp la -
cab'/o, « m i r a d a , de m é d i c o » , en fin. 
— ¡ Deseo saber... c u á n t o t i empo me que-
da do v i d a ! * 
Bedoya, a b r i ó sius o j i l los azules de p a r e n 
par . E l conde e x c l a m ó r i e n d o : 
- ¿ L e e x t r a ñ a á usted m i p r e g u n t a , no 
<>9 a s í ? . . . 
^Po r l o menes, s e ñ o r cende, no la espe-
raba, y p e r t n í t a r a © usted qiio le huiga. obstrr-
va r una cosa. Y o no soy ad iv ino , y &vm en 
el caso de que me fnese pcsiWíe responder 
¿de ibe r í a líaceriio? Por estoico que n&ted 
sea... 
—| Estoico, no—hubo de i n t o r r u m p i r l e el 
conde—; creyente nada m á s . . . O.-eo que la 
mu. roe es u n ((piii.ncipio», no u n «fin», y , po ' 
lo t an to , no la temo. 
i"-tas palabras fueron dichas con una fir-
meza t a n lejos de la brava ta , como equiva-
lentes á unía conv icc ión , á una absoluta co.*-
t i d u m b r e . 
— N o tenga, usted reparo en coaitestarme, 
d o c t o r . . . : hable usted s i n miedo. 
Bedoya dudaba, vaci laba. 
— L o que usted m e p r e g u n t a , s e ñ e r con-
de, es d e l i c a d í s i m o . « E r r a r o h u m a n u m e s t » . 
Y si me equivoco ?... 
— ¡ lOxcasiva modestia, doctor !... ¡ U n sa-
bio como usted, p a d e c e r á , s i aca^o, l i g e r í -
simos errores do d iagnos t i cc i ' y p r o n o s t i c a r ; 
p i r o nunca equivocaciones absolutas.. . | Per-
m í t a m e que ile r e p i t a la p r e g u n t a y r e s p ó n -
dame á el lia l ib remente , deseaiiba razadamo l i -
te , pomo s i hablase us ted de u n t e roe io ! . . . 
; ( ' lautos a ñ o s , c u á n t o s mo¿o.s ó c u á n t a s 
E n a s j u z g a usted quo me quedan de 
vida 
A la t e r r i b l e pregunta, s i g u i ó un t remen-
do silendiio. Bedoya bajaba los ojos, se agi-
taba en l a b u t a c a ; pero de sus í a b i o s no 
s a ' í a una s í l a b a . . . 
—¡ Tengo que vencer esa generosa reser-
va, d o c t o r ! . . . — d i j o el conde—. ¡ Q u i z á sea 
usted m á s expansivo cuando se entere d e í 
verdadero objeto do esta pregunta !... 
—¡ S e ñ o r c o n d e — e x c l a m ó el médáoo acer-
c á n d o s e á su in t e r locu to r—, proviene usted 
m i deseo... Si mo exis te una. r a z ó n p o d e - o s í -
s i ina no me decido á contestarle. . . ! 
—1 Pues ó i g a l a usted ! . . . Como Xi&ted sa-
be, poseo una g r a n f o r t u n a , y no tengo he-
rederos.. . 
— ¡ C ó m o ! ¿ N i u n sobr ino? . . . ¿ N i una so-
b r i n a ?... 
—Herederos á quienes yo ame, quise de-
c i r . M i s ú n i c o s par ientes son dos p r imos í e , 
janes, solteros, e g o í s t a s , de v i d a d is ipada , 
p o r quienes siento u n a invencible an t ipa-
t í a . . . ¿ Q u é hacer de m i f o r t u n a á la hora 
do m i muer te ?, p e n s é m á s de una vez. Y 
a l pensarlo buscaba yo a lgu ien á quien po-
der hacer fel iz co.n esos bienes que la Pro_ 
videncia me o t o r g ó . 
— ¿ Y ha encontrado usted ya esa per-
s o n a ? — i n t e r r u m p i ó el m é d i c o con mal igna 
sonrisa. 
— | Oreo que s í ! . . . 
— ¿ U n a m u j e r ? . . . — i n s i s t i ó el galeno. 
— ¡ U s t e d Jo ha d icho! U n a muchacha 
h u é r f a n a , s in p a t r i m o n i o , de u n a f a m i l i a 
d i s t i n g u i d a y acomodada en o t ro t i empo! . . . 
E l l a t iene v e i n t i c i n c o ' a ñ o s . . . Sus ojos, d u l -
ces y espir i tuales ; su cabellera, negra como 
el é b a n o ; su figura, a r rogan te y g e n t i l , con , 
fieso que h a n in f lu ido un poco en m i reso-
l u c i ó n ; pero a ú n me seducen m á s sus ideas, 
sus v i r t udes , la solidez de sus orist ianos 
p r i n c i p i o s y BU in te l igenc ia c l a r í s i m a , j u n -
t o con u n hermoso y compasivo c o r a z ó n . 
E i m é d i c o s o n r e í a . . . 
— ¡ S e ñ o r conde: he a q u í m i d i a g n ó s t i c o , 
que ahora considero i n f a l i b l e ! ¡ ¡ E s t á usted 
enamorado!! . . . 
— ¡ Q u i z á lo e s t é , doc tor . . . pero n o en el 
sent ido j u v e n i l de l a pa labra . Siento por 
el la una i n c l i n a c i ó n p a r t i c u l a r , u n a t e r n u -
ra honda y casta.. . y no n e g ó que a l entre-
gar le m i fo r tuna d e s e a r í a hacerla m i mu-
j e r . . . 
E l doctor hizo u n gesto... 
— E s mucha p r e s u n c i ó n , ¿ v e r d a d ? ¡ C a , 
sarse á mis a ñ o s con una m u j e r j oven y bo-
rfita.1... ¡ L o t é doc to r ! E& m u n d o acaigo 
se r í a de n n : pew> « W - ^ H Í ^ S «I© m e duelen 
con t a l de que yo este en paz con m i con-
oiencia. Para eso necesito el a u x i l i o de us. 
ted . S i m i fin e s t á p r ó x i m o , esa boda me 
p a r e c e r í a hasta tn-lpable.. . H u é r f a n a , ¡ p a s e ! 
V i u d a á los pocos meses de casada, ¡ s e r i a 
demasiado!. . . ¿ N o lo c r o á i s aeo?... 
—¡ S e ñ o r c o n d e — m u r m u r ó BedOy^—, es 
usted u n hombre de c o r a z ó n ! . . . 
E l m é d i c o , con la f ren te apoyada en la 
pa lma de la mano, p a t e c í a med i t a r . . . De 
pjfanio p ú s o s o do pie y d i j o al conde: 
i — ¡ S é q u i é n ea <;ella»!. . . ¡ E s t o y seguro de 
e l lo ! . . . Caro l ina V e l m a r . . . 
— ¿ E s posible?. . . ¡ Y c ó m 0 . . . 1 
—Les de A n d ú j a r , quo la r o c o g i ü r o n pe-
q u e ñ i t a . y con quienes e l la v ive , son olien-
tes míos-... ; H a hecho - usted e l r e t r a t o de 
esa muchacha de u n modo prodigioso! ¡L.v 
he reconocido!. . . 
— ¡ C u á n t o me place! . . . ¿ Y ahora?. . . 
E l m é d i c o hizo u n a mueca e x t r a ñ a . 
— ¡ A h o r a voy á reconocerlo á us ted! . . . 
DE LA GUERRA 
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— T X ' X g E P A T l U A C I O y D E T R O P A S 
/ V o y á c e n t o n a r á su p r o g u n t a l . . . ¡ V á , 
monos a l gabinete! . . . 
E l doctor condujo a l conde á u n ap-vento 
á iodo sol. QUyop ravos h e r í a n las aceradas 
y b r u ñ i d a s hojas del i n s t r u m e n t a l m a g n í f i -
co, u l t r amoderno , hermoso. 
U n ciiartci de hera d u r ó el examen con 
el fonendoscopio y la p e r c u s i ó n y ausculta-
ción d "recta. 
— ¡ V í s t a s e u s t e d , / s e ñ o r c o ñ d e l — d i j o , al 
fet -doctor, enmascamaulo una sonrisa 
fugaz. . . 
- - - , 'De modo que?. . . 
Rodnva a f ü P Ó el entrecejo, y con voz so, 
l e m n í s i m a di jo : 
—; S e ñ o r conde, no debo ocultares la ver-
dad! . . . ; No (ii -'oro e n g a ñ a r o s ! . . . ¡ Sesüún to* 
das las p'T'inVIidr.de.- . . os quedan . , , seis me , 
de v i d a ! . . v al decir esto, el doctor 
d e i ó escapnv un suspiro doloroso. 
E l conde, inipiasible, se e n c o g i ó de hom-
bros. 
r - i Oracias! . . . i Seis meses!... ¡ T e n ^ o t i -*m-
po para IIPCPO1 fel iz á a leuien en l a t i r r a 
y nara cu ida r m á s a ú n el negocio del a lma! 
•Nada de hnna.. . perrin u r c r i m e n ! . . . U n 
tes tamento de i á n d e l o toda m i fo - tnna . i^Doe. 
t o r . a d i á s ! . . . V o y á buscar á m i n o t a r i o . . . 
Y . en efecto, unas horas deflpues e] condí^ 
de Rocabel l i , i n - t '+u ía . here-.hrra undvcirsal de 
PU cuantiosa f o r t u n a S la s e ñ o r i t a Caro l ina 
Ve1mar v Ramiro?: de S e t ; é n . . . 
A o u f l l a misma ta rdo el soberbio a u t o m ó -
v i l del doctor B^dova ^ d e t e n í a f ren te á 
una caso do la calle do Olózno-a. "Rl afamado 
n / d - V n l l a m ó en el p r i m e r piso. 
— ; L o t ; s e ñ o r e s de A n d ú j a r ? . . . — i n t e r r o g ó 
á u m doncella. 
- - H a , n salido. . . Sólo e s t á l a s e ñ o r i t a C» 
r o l i n a . 
— ¡ T a n t o m e j o r ! — p e n s ó Bedoya. 
Y en e l acto se hizo anunc ia r . 
F u é una en t rev i s t a emocionante. 
E l doctor hubo de abordar el asunto r á p i . 
d amen te. 
— ¿ U s t e d conoce, a l conde de Rocabel la? . . . 
L a muchacha vac i ló unos ins tantes . 
—¡ ¡Sí. . . pero n o comprendo, doc tor ! . . . 
— ¿ L e ve usted, C a r o l i n a ? . . . 
— M u y á menudo. . . Es amiigo. de casa... 
viene con frecuencia. . . 
— ¿ Y q u é le parece á usted e l conde?. . . 
— ¡ D o c t o r , que e x t r a ñ o y q u é e n i g m á t i -
co le encuent ro á usted! . . . ¡ E s a p r e g u m a ! . . . 
— ¡ C a r o l i n a , lo suplico que me. responda l . . . 
—Pues... me parece m u y amable, m u y 
dis t inguLdo, m u y caballero, y ¿ o b r e todo, 
m u bondadoso... 
— ¡ E s decir , que le agrada á us ted! . . . 
¡ Q u é l á s t i m a que le quede t a n poco t i empo 
de v i d a ! . . . 
L a muchacha d i ó u n salto. 
— ¿ Q u é ? ¿ Q u é dice usted?. . . ¿ S e r á posi-
ble?. . . 
— ¡ E s una pona! ¡ U n a verdadera pena!. . . 
Y Bedoya, al decir esto, observaba fija-
mente á Caro l ina , cuyos ojos so l lenaron de 
l á g r i m a s . 
— ¿ L o quiere u s t e d ? — i n s i s t i ó el m é d i c o . 
— ¡ C o m o á u n p a d r e ! — m u r m u r ó l a m u -
chacha, enrojei ' iendo. . . 
— N o hace usted m á s quo correapondorie, 
porque sepa U í t e d . . . 
Y el doctor Bedoya re f i r ió á Caro l ina el 
hermoso rasgo del v ie jo h ida lgo . 
Ca ro l ina , i n q u i e t a , p ro fundamen te orno, 
c ionada, d e s p i d i ó a l doctor desde l a p u e r t a , 
y momentos d e s p u é s , con mano temblorosa, 
e s c r i b í a esta car ta , de una sencillez encan-
tadora : . 0 . 
« S e ñ o r conde: 
H a y sent imientos de t a l manera hondos., 
que en vano so p r o c u r a n expresar. Los quo 
yo siento hoy pertenecen á ese n ú m e r o , ^^e 
ha dicho el doctor Bedoya que me n o m b r á i s 
vuestra heredera, y que, por u n exceso de 
dcüc-adoz.i y de a b n e g a c i ó n , m e p r o h i b í s aso-
ciar m i v i d a á la vues t ra , r e s i g n á n d o o s he . 
ro icamente á no darme m á s que pruebas 
¡ : a | de una e s t i m a c i ó n y una t e r n u r a 
que me enorp;ulleoe y me confunde. 
Y o no tengo, s e ñ o r conde, n i n g ú n dere-
cho, n ; n g ú u t í t u l o á vuestras l i b o caridades. 
S o m o t i é n d e m e á vuestros deseos, c r e e r í a co-
mete r una < x p o l i a c i ó n . S in embargo, l o que 
su conciencia p roh ibe á Caro l ina le es p e r . 
m i t i d o á l á «condesa de R o c a b e l l a » . . . S i te -
n é i s , pues, la firme i n t e n c i ó n do que yo sea 
vuestra heredera, haoedme p r i m e r o vues t ra 
espeja. L a ofe r ta de m i mano es l a res-
puesta á su h i d a l g u í a . 
L a una por lo o t r o . . . 
C a r o l i n a . » 
Tres a ñ o s d e s p u é s , el doc tor Bedoya salu-
daba en u n palco del Rea l á los condes de 
Rocabella. 
I^a condesa, r a d i a n t e de hcirmosuira y de 
fe l i c idad , contemplaba á su mar ido , v i e jo , 
pe ro fuer te , vigoroso, engallado, alegre.. . 
' —¡ Doctor , «los muer tos quo vos m a t á i s 
gozan de buena s a l u d » ! — d i j o el conde, 
r i endo . 
I — ¡ C ó m o nos e n g a ñ ó usted. Bedova l — a ñ a -
d i ó la condesa— ¡ Desconf ió usted demasia-
do de nosotros y nos s o m e t i ó usted á una 
prueba demasiado d u r a ! . . . ¡ D i o s m í o , q u é 
p r o n ó s t i c o ! . . . 
Y Bedoya, v i endo con sus o j i l los azules y 
¡peu t . ran tes , e x c l a m ó , d i r i g i é n d o s e á Caro , 
l i n a : 
— ¡ Q u é q u i e y us ted , s e ñ o r a ! . . . ¡ L o s m é -
dicos dudamos cuando no e ^ ^ r o b a m o s . d i -
reotamcinte!. . . U n a u n i ó n t a n excepcional 
como l a do ustedes e x i g í a v i r t udes e x t r a e r , 
d i ñ a r í a s , y temiendo que se c o n v i r t i e r a en 
d r a m á r i c a , d e c i d í representar l a comedia, 
incluso p o n i é n d o l e t í t u l o : «El p r o n ó s t i c o » . . . 
C U R R O V A R G A S 
1 ^ r e p a t r i a c i ó n á E s p a ñ a de las unida-
des que dejan el t e r r i t o r i o de Marruecos, y 
qQe c o m e n z a r á hoy, exige qne dent ro de 
nuestra zona de inf luencia se lleven a efec-
to algunos trasilíados do fuerzas. 
H o y z a r p a r á n de Ceuta tres barcos: dos 
con ¿ s t ó n o á M á l a g a , l levando á bordo, uno 
e l b a t a l l ó n de L e ó n y ametralladonas del 
Rey y o t r o el b a t a l l ó n de L e ó n , y e] tor-
cero', qne so d i r i g i r á á Algeciras t r a e r á 
una h a t e r í a del segundo reg imien to de mon_ 
^ I h m b i é n s a l d r á n de M e l i l l a para Ceuta, 
on tres buques, tres b a t é a l a s del reg imien to 
do m o n t a ñ a y l a columno de munaciones. 
De LaK-aabe z r . r p a r á el vapor correo para 
C á d i z , con un e s c u a d r ó n de Alfonso X I I . 
E} d í a 11 s a l d r á n de Ceuta para Vu len -
cia dos buques, v in iendo en uno el Cua r t e l 
General de l a p r i m e r a b r igada de la q u i n -
ta d i v i s i ó n , con el p r i m e r "batal lón de M a -
llorca , y en otito . e l segundo b a t a l l ó n del 
mismo reg imien to , y o t ro buque se d i r i g i r á 
desde Ceuta á M á l a g a con una b a t e r í a del 
10.° r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a . 
E n igual d í a partárán dos buques de Me-
l i l l a á Larache , llevando á esta zona dóg 
escuadrones de Taxdir t . 
E l d í a 12, en el vapor correo, s a l d r á de 
LarAach? para C á d i z u n e s c u a d r ó n de Tala^ 
vera . , _ . . 
B l d í a 14 se verifica/rá en dos buques el 
t ras lado de Larache á Ceuta de u n b a t a l l ó n 
y a m e l i a l l a d o r á s de Sfibpya y de. ot ro de 
W a d R ' , y g a l d i á n de Ceuta otros dos baa^ 
eos, uno p a r a E/ixoelona, con una b a t e r í a 
del p r i m e r r eg imien to do m o n t a ñ a , y o t r o 
pa ra AlgeCTras, con o t r a b a t e r í a del tercero 
de montt i ñ a 
E l d í a 16 s a l d r á n de Larache para C á d i z 
dos expodiciones, fo rmando l a una u n es-
c u a d r ó n de Oast i l lo jo , y la o t r a una bate, 
r ía del 10.° r eg imien to de A r t i l l e r í a . 
Los nuevos reclutas que hayan de sor de«-
t inades á A f r i c a no i r á n , por t an to , hasta 
d e s p u é s de h e d í a Ja r e p a t r i a c i ó n de fuerzas 
á que antes nos referirao1*. 
E ' i genera! Prestamero 
ET.1 genera! de br igada D . Mar i ano Pres.ta 
mero , jefe de S e c c i ó n en el M i n i s t e r i o de 
la Guerra , a n t i g u o ayudante é í n t i m o amigo 
díel gen ora!' Luque , ha pedido su pase á ia 
reserva, &¡u que n i n g ú n ruego le haya hecho 
desis t i r de s u ipmpó.s-¡to. 
L a causa ocasional1' de lia p e t i c i ó n es el de-
dicado estado de saaid d é l genera! y el creer 
é s t e qne e]! referido e s t á den t ro cíe)1.! p r o p ó . 
Sito min i s t e r i a l que i n f o r m a r á el decreto de 
se lecc ión en elí E j é r c i t o . 
M a ñ a n a , l l e v a r á el' conde de Rcmanones 
á La Granja, e l corresipondiente decreto, para 
que sea filmado por e] Rey y pub' icado en la 
t G a c e t a » , ipusde ser, e í mismo d í a que í n , 
serte la Real' orden c¡rcrJ1ar d!ando instruc-
ciones para l levar á efecto l a se lecc ión con 
los que n o i m i t e n e l juicioso' ejemjpRo del' di 
misionar io general Prestamero. 
Dicha d i s p r s i c i ó n , que hoy se puVica en 
el «Dia r io Oficia?» deil M i n i s t e r i o , sobre otros 
extremos p r e v e n d r á que do todo aquel que 
tenga das ó m á s notas desfavorables, ( ¡aunque 
e s t é n ¡nval idadasi» , se m a n d l a r á n los antece-
dentes «íl Consejo Supremo de Guer ra y M a -
r i n a , para que é s t e i n fo rme s i , con arreglo 
al Cód'iigo de Juisiticia. y á la l ieg isac jón v i ' , 
gente en la ma te r i a , proced'e ó no sujetar lo 
I n o v í s i m o procedimiento de l a seltecoión. 
iHemos oubrayado las palabras- «¡aunque es-
t é n inva l idadlas» , porqnie este procedimiento 
es en el E j é r c i t o lo mlwmo que el iTidnlto, 
y ipor t an to , entendemos no cabe volver so, 
bre Ib que y a e s t á compi'etiamonte borrado, 
mien t ras en elll censuradb no hubiera r e i n c ¡ , 
dencia. 
Nombramientos y destinos. 
Hoy ipubicará e'J « D i a r i o Oficiaí» pro-
puestas de destinos de jefes y oficiales de 
Art i l l er ía , Guardia cavq y Carabineroe. 
- • - H a n sido destinados á este Ministerio 
el teniente coronel de Ingenieros D . Jacobo 
A n á s Sanjur jo , y eJi comandante dej mismo 
cuerpo, D . E n r i q u e M a t h ó Pedroche. 
E l general de brigada Prestamero ha 
presentado instancia al ministro, pidiendo 
su pase á la Reserva, por motivos de salud. 
- • - So aprueba el plan de labores del' m a . 
terial de Art i l l er ía para el año 1916. 
A p r u é b a u s e las comisiones i ndemniza , 
bles d e s e m p e ñ a d a s en Septiembre y Ootfe' 
bre por oj comandante de I n f a n t e r í a D . J u s 
to M a r t í n e z R u i z , y en Noviembre últ imo" 
por el primer teniente de I n f a n t e r í a D . E r ' 
neato del Val le P é r e a . 
Idem id . de] c a p i t á n do Art i l l er ía don 
J o s é Sen a Piokman y del oficial tercero de 
Intendencia D . J o s é V ida l . 
Se comoeden oondoooraciones de S a n 
Hermenegildo á jefes de la Armada y jefee 
y oficiales del E j é r c i t o . 
• • • Idoni pensiones de la expresada Orden 
á generalles, jefes y oficiales del E j é r c i t o 
y de la Armada. 
Se dispone el a l t a en Clases Pasivas 
dea primer teniente do I n f a n t e r í a , ret ira 
do por guerra, D . Pedro Gumersindo F u e n ' 
tes. 
- • - I d e m id . do) id . de la Guard ia e m i 
D . Benito M a r t í n e z del V a l . 
-é- Desestimando á doña María. Magdale 
ul ia EohaÜecu, l a p e n s i ó n oorresnoi ' 
Comentarios déla Prensa alemana 
SERVICIO BADIOTELEGEAPICO • 
Ñ A U E N 8 (10 m.) 
Los d i a r io s do B e r l í n comentan en t o n o 
breve y t r a n q u i l o el resul tado de la vota-
ción de hoy en la C á m a r a do los Comunes, 
p regun tando c ó m o los obreros se» p o r t a r á n 
oon respecto á la i m p l a n t a c i ó n del servicio 
ob l iga to r io , c o n t r a . e l oua], so han m a n í 
f estado. 
Suponen que, probablemente, so p r o c u r a r á 
buscar u n medio de l í e v a r á l a p r á c t i c a esta 
ley, 1« q.n<< por sí misma represen** y a u n 
gran compromiso, de t a l fo rma q u é As 
q u i t h pueda haoer compatiblos las exigen-
cias de los enemigos nacionales del se rv ic ió 
o b l i g a t o r i o y h de los p a í s e s aliados r e f e 
rentes al aumento de los efectivos axmadoí 
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PERIODICOS 
o 
E L F R A C A S O 
D E L A D I P L O M A C I A I N G L E S A 
ES Daily Ma¡ | ^ o r i h p i 
«El hecho es que Grecia presenta oi 
ejemp'o del' fracaso do nues t ra diplomaci0 
más ' elocuente t o d a v í a que el' de Bu lga j ¡ ¿ * 
E x i s t í a n varias indicaciones m u y claras 1 
que e i Gobierno bu'garo estaba l í g a l o oon 
A u s t r i a antes de ia g u e r r a ; per0 en Greei 
t e n í a m o s todos los t r i u n f o s en la mano 
á pesar de esto perdimos e l juego. 
Nues t ra nega t iva opuesta á- varios ofrec" 
mientes griegos cío hacer cansa -coinúii 0o^ 
€ill p m r . nosotros; nuestra i n t e n c i ó n de dar 
t o de Kava l l a á otros, y nuas t ro slistem^ 
coerc ión por medio do a ' . lüorazos, ^ 
restado las i s impa t í a s do esto pueblo de modo 
qne ahora no solamente duda, de nuestra 
amjstkjd', pero que tambV-u u v e on B u e S 
host iTidad.» 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
Ep fi Times leemos: 
«El servicio telfigrófioo on t r e Riusta é 
g l a i e r r a acaba de restablecerse. Desde prLn 
oipio» de Diciembre só h a b í a n tranisonitido 
solamente los oomunicados oficiales y a^gunoe 
teliegraraas m u y cortos de las agencias1; unas-
2,000 telegramas se h a b í a n acumulado éa 
Petersburgo. 
Los .acontecimientos mi lü tn re s en Rusia tío 
han sido m u y notablos en este p e r í o d o ; pero,'" 
por o t ro -lado,- se ha manifestado- a l l í has, 
t a n t e desagrado roispecto aili nuevo a.pla.." 
zamiiento de reaper tura del! Par lamento, y 
par t ioiiTa m i e n t e respecto á los prooedimiem 
tos"-reaccionarios del1 Congreso M o n á r q u i c a . » 
I N G L A T E R R A D E S E A U N A R A P I D A 
V I C T O R I A 
El! colaborador miMtar del Times escribe r I 
« P a r e c e seductiva la demanda de que cíe..-
bemes conservar intacta nuestra, exporta , 
c ión, con á n i m o de tener recursos financieros 
psra la guerra , y nadie duda, on efecto, 
de que -el deseo de conservar nuestra ex. ̂  
p o r t a c ó n en ío posible no sea. just i f icado. 
Perp el' t o t a l de nues t ra ' e x p o r t a c i ó n llega 
solamente á 400 millones aniyales, mientras 
que e l gasto de l a guerra en eT misitno pe, 
riodb se eleva, aproximadamente, á 2.000 
millones. La pr incipal e c o n o m í a y la tínica 
verdadera consisto en t e rmina r la guerra con 
rapidez, porque no sirvo para nada el' res. | 
t a r hombres a i e j é r c i t o con á n i m o de conser. 
var 400 millones de e x p o r t a c i ó n , s i , en ú l . 
t i m o t é r m i n o , tenemos1 que cont inuar gastan, 
do 2.0{)0 millones y sacrificando muchos m í . 
les de vidas precios'as. ¡ N o ! Nues t ro comer, 
cío do e x p o r t a c i ó n no es nuestro i n t e r é s de 
pr imer orden. Nuestro p r inc ipa l i n t e r é s es 
una pronta v i c to r i a m i l i t a r ; y para lograrla 
necesitamos n ú m e r o de homibres superiores,-
EN SALONICA CONTINUAN 
LAS DETENCIONES 
sanvioio RADIOTELBORAMCO 
N A T E N 8 (10 m.) 
E l .periódico i t a l i ano «TI Sotó lo» comu-
nica que en S a l ó n i c a c o n t i n ú a n las deten-
ciones, halbiéndose apresado en la ú l t i m a 
semama á 350 personan, ent ro las que había 
cien mujeres, en su m a y o r í a francesas y 
austriacae^ naturalizadas griegas. 
COMPLOT DESCUBIERTO 
na J iLona^c , p n 
diente a la cruz de San Fernando, de ter 
cera clase, que pose ía mi difunto padre ¿ 
brigadier D . Bernardo Echa-lecu Núñez' 
• • • Anunciando concurso para proveer una 
vacante de comandante profesor en loa oo 
legioe de Carabineros. 
Doetinando de ayudante de profesor 
á i a Academia de Cabal ler ía a l primor t e . 
mente D. J u a n F e r n á n d e z de La Puente. 
Idom á las inmediatas órdemea del 
inspector m é d i c o primero D. Franoisoo Coll , 
al subinspector m é d i c o do aegunda, D . A n . 
gefl R o d r í g u e z Vázquez . 
Dispon eso cambien entre BÍ de dt^ti 
nos los médicos primeros D . Florencio H e 
rrer y D . Isidro Horsillo Garc ía Camacho. 
a revolución en Chi ina 
Ofecimientes á los rebeldes. 
L O N D R E S 8 
Informes do P e k í n dicen que el movi 
miento revolucionario on China parece que 
eo hallo, muy bien organizado y dirigido, 
Só lo en tres provinciae del S u r se han 
concentrado sesenta mil soldados. 
L a s fuerzas guberaamontale* han oomeu 
aado á luchar. 
Los gonernlos rebeldes han recibido Rran 
des ofrecimientos del Gobierno para do-
8EBVI0I0 TKÍJEORITIOO 
L O N D R E S 8 
E n la R e p ú b ' i c a de H a i t í feo ha déscu . 
b ier to u n complot contra el presidente. 
"Gaceta" del 8 de Enero 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — R e a l decreto d i s -
poniendo que las Jun tas diocesanas de con?. 
t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de templos remi tan 
inexcusab'.omente en el torcer t r imes t r e del 
ano actual l a r e l a c i ó n que previene ei ar-
t í c u l o 14 doi Real decreto do 19 do A b r i l 
de 1915,, f o r m á n d o l a con s u j e c i ó n al orden 
que el mismo p r e c e p t ú a . 
O t ro i n d u l t a n d o de da pena de cadena 
perpetua á A l e j a n d r o Soia Gurrea . 
O t ro rebajando dos meses l á pena do cua- . 
t r o y u n d í a de arresto mayor impuesta á 
Sant iago Moabe B i lbao . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S . — R e a l decreto r e l a t i vo á l a asis-
tenc ia de los alumnos á las c á t e d r a s en 1» 
e n s e ñ a n z a superior . 
O t r o nombrando presidente de l a J u n t a 
Cen t ra l de Deroohos pasivos del M a g i s t e r i o , 
de Ine t i rueoión p r i m a r i a á ' D . A n t o n i o Ló -
pez M u ñ o z , ex m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica . 
O t ro a d m i t i e n d o í a d i m i s i ó n del cargo de 
delegado regio do P r i m e r a E n s e ñ a n z a de 
Va lenc ia á D . J o s é M a r í a C a ü a t a y u d Soler. . 
Ot ro nombrando delegado regio do P r i m e -
r a E n s e ñ a n z a de Valenc ia á D . F r a n c i s o ó 
J o r r o . 
F O M E N T O . - R e a l <fecreto deparando ofi-
c ialmente oons t i t i u ída la. C á m a r a Agr í ao fe de 
R u b í , provind-la de RarcoVma. 
O t r o admit iendo ia dimisr-ón d e l oargo de 
presidente de} Consejo Superior de Fomen-
t o y Je 'la J u n t a Centra? do CcÜomziación y 
R e p o b l a c i ó n i n t e r i o r á D . Augustto GonaáHoa 
Besada. 
Otro nembrando prasl-dent-p- d'-el' Consrjo 
S i ipe ínó r de Fomento y de íh: J u n t a ContraJ 
eje Co lon izac ión y R.-poMar-ión i n t e r i o r á 
D . Diego Arias; de Mirand 'a y Goyt ia , e* 
m ' n i ' t r o de l a Corona. 
Otros adimibiendo. lia d i m i s i ó n d e í cargo do 
ccmrkariois r eg i r s . presidente!? de íos Con_ 
aejee próyinciafles de Fomento de H m lva y 
T< !-.Hr.. á D . Manuel P é r e z de G t r z m á n y 
Lasar te y D . Timoteo Bayo, rosipeoti ivamonté. 
O t ros disijioiñando oofxm en e5 cargo do oo-
misariofl regios, pix-s-inl^nto^ do fcs Consejas 
ymn-iTiciaKq de Fomento de A l m e r í a , Guiada-
la jara , Jaién y Pa^.n<-ia. D . A n t o n i o Man-
zano Ortega, D . MSgucO S o í a n o GonTrMte, 
D . Oarloer L u i s T i rado y D . A n t o n i o Mone-
dero, reqpiectivainente. • " 
Otros nombrahdo comisarios regios, pre. 
« i d e n t o s de Bos Consejos p^vinoia í l ies de f o -
mento .de A i l m o r k . GujuTalBajam, Huelvft, 
J a é n . Pa^Joncda y Terue l , á D . Braul'io Mo-" 
r o ñ o Gallego. D . V i c t o r i a n o O e f t » ^ D An. 
^ n i o ACJonso J imémea , D . M i g u e ] ' M á r q u e * 
B a n q u o r í . D . R W n c i o G a m a Aci toros j ] 
Gr«ef>no GarsMuf^ Jo**, W p o o t i m r a o n i a . 
L A T E M P E R A T U R A 
A las ocho do l a m a ñ a n a , S0,5> 
A las doce, lO0,! . 
A las cua t ro de la t a rde , 70,2. 
T e m p e r a t ú r a m á x i m a , 120,9. 
I d e m m í n i m a , 20,8. i 
Kl b a r ó m e t r o m a r c ó 711. 
Variable • , 
M A D R I D . A ñ o V I , Númk 1.522. 
E L D E B A T E Domingo ^Sc Enero 'de 1916. 
P R O V I N O A S 
ra 
L A P O L I T I C A E N B A R C E L O N A 
ESCANDALO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE ALMERIA 
L A C R I S I S P R O L E T A R I A E N L U G O 
BBllVICIO TKLEGRAi'IüO 
A L M M U A 8 
L a segunda s e s i ó n <lel nuevo A y u n t a m i e n -
t o ka proJucido g r a n E s c á n d a l o , a l ^ e g j r 
á los vocales de l a J u n t a del p u e r t o . 
L o s concejales b l ^ u ^ a s y e l p ú b l i c o , 
a lentado por el ^ e n ó t i i o o «El Pueb lo^ , pro-
tes ta ron , pidiendo que se aplazase l a <*léc-
ci<$n de dichos vocalee. 
L o s cone ja l e s datistas invocaban el cum-
p ü m l é n t o de! a r t í c u l o de la ley, arreciando el 
td toándalo . 
E l alcalde a m e n a z ó con a r r o j a r fuera á los 
ant ioervant is tas si con t inuaban a l i b o r o t a n d ó , 
y en medio de g r a n t u m u l t o se l e v a n t ó 1* 
e e e i ó n . 
» • • 
'V ,>., B A D A J O Z 8. 
Goin4dii<?ndo con la ó r i s i s de l hambre, oca-
sionada por la f a l t a de t r aba jo , abundan los 
hu r toa de grandes cantidades de bellotas e^. 
mudhas dehesas de esta p rov inc ia . 
* * « 
B A R C E L O N A 8 
Los concejales regionalistas no han lle-
gado á u n aduerdo con los ediles radicales 
para eoiucionar "'el conflicto creado en e l 
A y u n t a m i e n t o por ios amigos di / L e r r o u x . 
A l a c o n í e r e n c i a o e t ó b r a d a por e l alcalde, 
S ¿ Ccdlaso, con el Sr . D u r á n y Ventosa , 
ha' sucedido o t r a , habida e n t r ó a q u é l y e l 
Sr . Giner de los R í o s , dando ambas, como 
yo r , de t r e i n t a , resul tando é s t e muer to -do , 
una p u ñ a l a d a en el c o r a z ó n . 
Tejera se p r e s e n t ó á las autoridades. 
• » » 
C O R D O B A 8 
H a faJlcoido en esta capi ta l e] arcipreste 
de la ^ l e d r a l de Sevil la , D . Pedro A y e r be 
O o t e n f l \ M ..-
Su xnuerte ha sido muy sentida. 
B - j • • - • 
L U G O 8 
L a crisis p ro l e t a r i a es grave. 
I na C o m i s i ó n de obreros v i s i t ó a l go-
bernador, i n t e r e s á n d o 1 e la c o n s t r u o c i ó n del 
nuevo edificio de Corraos y l a t é r m i n a c i ú n 
de ¡a fachada de- la iglesia de la Nova , ú n i -
co ni' dio para solucionar el conflicto. 
' • : a de M o n d o ñ e d o volcó u n a u t o m ó -
v i ] de la l í nea de Ribadeo á Baamonde. 
Sioto pe'reonas quedaron heridas. 
•Di ce so que e l percance revis te caracteres 
m á s graves. 
• • • 
S A N S E B A S T I A N 8 
M i e n t r a s que el Gobierno soluciona defi-
n i t i v a m e n t e e L w n í l i c t . Q . ,de l a expor tao iqn 
d e armas cortas al extranjex-o, b a que-
dado resuelto t empora lmen te el problema 
median te u n te legrama of ic ia l aut&riza'udo 
e l g^so^d'e la f ron te ra dé las armaS d e i e n i . 
^das a q u í y en I r á n . 
E n breve r e a n u d a r á sus t rabajas la 
. . . ha d í d i o desfavorable resul tado para i l m ¿ l í Cerrajera de M o n d r a g ó n , gracias á 
}a t r a n q u i Ü d a d de Barcbkma. - j l a » ' m u t u a s concesiones de obreros _y p a t r o -
Coma loo ediles radicales han impuesto nos. Los huelguistas pasan de l.ÜOQ. 
á L e r r o u x SH c r i t e r i o de no formar , decidi-
damente, par te de las Comisiones especiales 
c'e- ^ v u i ú a ü e n t o , e l « g r a n for jador de de . 
¡moeracias» ha ten ido que sustraer e l suyo 
p rop io á la a c t u a c i ó n p o l í t i c a do 
dicales, 
los ra-
S E V I L L A 8 
Ayer t e r m i n ó en Ta ig les ia dq San Lo-
renzo l a novena de Nues t ro Padre J^MJS 
del Gran Poder . 
Los sermones del c a n ó n i g o de la C a t t d r L 
T o r t o s á , han í-ido C o n ' t a ] mo t ivo , y a no cabe o t r o remfxi io , "de M a d r i d , D . Diego 
que g u a r d a r pacientemente el desarrollo de • muy celebrados p o r los numerosos fules que 
los a c k t e c i V m é n t b V | todas ^ s t-awias l lenaban e l t e m p l o . los acont<'c 
Las Juventudes radjcaVs han acordado co. 
lebrar un m i t i n , seguidb de m a n i f e s t a c i ó n 
•hasta el A y u n t a m i e n t o ^ ' y resucitar- la iz-
queerda relpubli.-ana catabiua, que m u r i ó — d i -
cehr -Ú 'manos do CoAwnínas , á bás© de laé 
excitaciones al atentado personal , r i g i é n d o s e 
por iun directorio^ en e l ^ue'Mlo estsrráai -re-
pi-esentados, precisamente, los conspicuos d d í i 
p i n t o r don 
ocie-
pa r t i do . 
D e buen or igen ee nos h a comunicado la 
no t i c i a de que ' e l"Gobierno ha í ieoho indica-
ciones a! alcalde, Sr. Collaso, parA que di-
m i t a n sus cargos los tenientes de alcalde 
.liberales, para cederles sus puestos á los 
ediles republicanos que aspiraban á esa re-
p r e s e n t a c i ó n , como so luc ión pací f ica de l ac-
t u a l oonflicto. 
Se dioe quo los M i l e s ' han replwado que 
los asuntos admin i s t r a t ivos no son dogma j 
tle p a r t i d o , n e g á n d o s e , por t a n t o , á dejar sus j 
puestos. """ " j 
E n el vapor « P e d r o P i» han sido em- | 
barcados 60 bul tos con productos destinados j 
¡El elocuente orador m a r c h ó hoy á i^a* 
d r i d . 
E n el Ateneo d i s e r t ó el 
Gu i l l e rmo G ó m e z G i l sobre ol 
nes de p e r s p e c t i v a » . 
H o y se cei lebrará un banquete en ho-
•nor d e l ex alcalde l ibe ra l Sr_ A m c i e s . 
E n B e n a c a z ó n r i ñ e r o n A n t o n i o J a é n 
( P r i e to y J o s é S á n c h e z R o d r í g u e z , resuItaTi, 
' do és to con heridas de próhós tTco r e ervado. 
E l p r i m e r o fué de'tenrdo. 
E n un mol ino aceitero de U t r e r a , una 
m á q u i n a moledora a l c a n z ó á u n obrero, dos-
t r o z á n d o l e l a mano derecha. 
DE INSTRUCCION L A D I P U T A C I O N 
PROVINCIAL 
T A R R A G O N A 8 
L a C á m a r a A g r í c o l a ha enviado u n tele-
grama a l presidente del Consejo, a l m i . 
n is t ro do F o m e n t o y a l d i r ec to r general dq 
A g r i c u l t u r a p id i endo so concedan las p e t i -
iciionós hechas, sobre el asunto de l sulftato do 
cobre, por e l senador Sr . Evías de M o l í n s . 
A ñ a d e e l te legrama que p a r a hacor f ren te 
Á l a E x p o s i c i ó n permanente que los Centros j á las necesidades de l a p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
otíMfráftfea h i ñ p a n o m a r r o q u í e s o rgan izan en 
M e l i l l a . 
L a huelga de a í b a ñ i l e s h a aumentado 
l ige rameín to con la i n c o r p o r a c i ó n de b a « t a n -
ieá obreros, que t o d a v í a estaban ocupados 
cu las obras. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n u n m i t i n en la Casa 
del Pueblo los obreros pertenecientes al ramo 
de construcciones m e t á l i c a s , para acordar ]4. 
d e c l a r a c i ó n de l a huejga general para e l 
fcunes. 
Se espera que dicho d í a ha de ser m u y 
p r ó d i g o en huelgas, porque seguiramente i m i -
t a r á n la conducta de los obreros huelguistas 
estros muchos de varios oficios que hasta 
« h o r a se mant ienen on ac t i t ud expectante. 
X m é d i a noche se ha cel-. I r a d o u n " m i t i n 
en el local ocupado por las Sociedades obre-
ras. , 
Todos los oradores se han expresado con 
marcada violencia , alentando- á ios huelguis-
tas á que' persistan en el paro hasta conse-
g u i r e l t r i u n f o que anhelan. 
E) oDiar io do B a r c e l o n a » , en un inspirado 
y sentido a r t í c u l o , so lamenta de que pue-
blos como E s p a ñ a , que se ha l l an alejados d e l 
pe l igro de lá guerra , ofrezcan, s iquiera s é * 
en una zona obrera como Barcelona, e l es-
p e c t á c u l o de dos bamdos po l í t i co s que luchan 
con encarnizamiento, con pel igro para l a paz 
del vec indar io . 
f̂. E n e l Gobierno c iv i l se han reunido los 
presidentes do Sociedades e c o n ó m i c a s y ge-
rentes de las principales entidades i n d u s t r i a , 
les, p'ara buscar una f ó r m u l a que s o l u c i o n e 
el probleraa de las subsistencias, a c o r d á n -
dose pedir al Gobierno que declare l i b re la 
en t rada de a r t í c u l o s de p r imera necesidad', 
c r e a c i ó n , por pa r t e de los patronos, de 
Cooperativas reguladoras y otras medi'aas a n á -
logas. 
E l gobernador nos m a n i f e s t ó que en l a 
r e u n i ó n , el1 gerente de la- Hü ípano-6u iá j a n m . 
í í í í t s t ó que, s e g ú n not ic ias que r e c i b í a de 
P a r í » , se preparaban grandes agitaciones 
obreras en E s p a ñ a para ma ta r las indus-
t r i a s n a c i o n a í e s , espedalmenito ja m e t a l ú r g i -
ca, v provocar con ello la sal ida de obre-
ros ' e s p a ñ o l e s hacia Eranc ia , donde hacen 
fa l t e . 
» » • 
BEfeBAO 8 
E l gobernadoi- c i v i l ha pedido precio de las 
subsistencias á la« provinc ias cercanas, con 
objeto de ^ i t a r el alza de los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad. 
. • . ' t o n m o t i v o del p r i m e r mercado sema-
n a l , se han r epa j t ido premios en m e t á l i c o á 
los mejores productos del p a í s . 
De n o r e t i r a r s u denuncia los patronos 
t i p ó g r a f o s sobre pl ac tual cont ra to de t r a -
b a j a se declaran en W Iga los obreros . ^ 
dicho oficio. - -
+ . Los di^ideintes ..»oüiajl)ista& hm formado, 
u n nuevo par t ido , denominado social is ta , 
a u t ó n o m o , cuyo prime'r acto ha fiÁdo pubu-
e w una 'hoja con t ra k>s otros cor re l ig io-
jP ' - los , 
C A N A R I A S 8 
E n e] ba r ranco de l -Fondi l lo , en Las Pal -
mas, d e s p l o m ó s e una cueva, matando » u n 
n i ñ o de sois a ñ o s . 
^ Se ha celebrado e l en t i e r ro del C u l -
t o r D . C i r i l o Moreno . 
E n o] mon te Len t i sca l r i ñ e r o n I s i d r o 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E s el mejor calzado. 
Nicolás María Bívero, 11 
son indispensables 4.000 toneladas de sul-
fa to do c o b r e ; entendiendo, a d e m á s , que los 
Consejos provincia les de Fomento , g o m n -
nas Corporaciones representantes del M i n i s -
t e r i o de Fomento , son las ú n i c a s indicadas 
pa ra acumular el t o t a l pedido de sul fa to en 
!a p r o v i n c i a respect iva , a d q u i r i é n d o l o ""te 
los fondos d^-las p l a g i s de l campo de que 
disponen, s u m i n i s t r á n d o l o de c o m ú n acuer-
do á las C á m a r a s A g r í c o l a s y d 'emás e l t i . 
dades de la p r o v i n c i a , y á los vi t icuTtores 
que lo so l i c i t en , á precios económico? a lo 
sumo ent re 0,90 y una peseta el- k i l o , 
ú n i c o medio -de e v i t a r abusos per judic iakjs 
á la clase v i t í c o l a . Vfe.ifjfiÜf r Á H 
• ». » 
• V A L E N C I A 9 
E n las bodegas del vapor . « V a l e n c i a » , de 
la Casa Montesinos, , se ha declarado u n 
incendio. 
E l r e t é n dé obreros de la bar r iada m a r í -
t i m a , bomberos y t r i p u l a n t e s dp otres bar-
cos cooperaron á la e x t i n c i ó n . 
I'Si ol i nmed ia to pueblo de A l b a l so 
d^affrendió u n cable do c o n d u c c i ó n e l é o t r i . 
ca, ma tando á u n m a t r i m o n i o . 
• • • 
V A L L A D O L I D 8 
Anoche estuvo el g o h e r n a d ó r de v i s i t a en 
el A y u n t a m i e n t o , estando el Cabi ldo r e u n i -
do en se s ión . 
E n t r e ol gobernador y el alcalde se c ru -
zaron discurso^. 
¡El gobernador ha v i s i t ado t a m b i é n al Ca . 
hj ldo me t ropo l i t ano y á l a C o m i s i ó n p ro -
v inc i a l de l a D i p u t a c i ó n . 
Los fabricantes do har inas o n l e b r a r á n 
j u n t a ge.nera.l el p r ó x i m o d í a 23. 
L a Sociedad depo r t i va New Club ce-
l e b r a r á . m a ñ a n a su p r i m e r an iversar io con 
una "carrera cicl is ta VaJ l ado l id -Aranda de 
M a ñ a n a se c e ' e b r a r á en el t ea t ro Lope 
de Veí*3 una velada teatral ," organizada por 
l a Sociedad A r t e Castellano. 
FSRETERU LAMBERTO 
Atocha, l o y 47.—Bronces para iglesia, aYaa-
1 paños1 y bastonea doradas para por t i e r s . 
NOTICIAS 
L a subasta de cuadros, Peiigro*, 7, ter. 
mina e| 15 del corriente, 
E l j a b ó n , l a Coionia y le* polvos Floree 
del Capipc* son t res poderosos a u x i l i a r e * 
para reolaar la hermosura. 
-Los convalecientes', s i qu ie ren rooobter 
pronto'BÜB fue'zas, que tomen el Ja rabe de 
Hipofoefitos Saludy que abrp e l ' apobio y 
regenera e l organismo. 
Mi l l a r e s de módiooe lo recomiendan. Apffo-
bado por l a Real Academia de M o d i c i n * y 
C i r u g í a . 
S i se ofrecen similares, r e c h á c e n s e ; l a 
oferta es intareeada. 
E n l a Aven ida del Conde de P e ñ a l v e r , l o , 
ed han abier to a l públ ico las nuevas ofici-
nas y Casa Ctmt ra l de Pompas F ú n e b r e s . 
V I N O P I N E D O 
D E K O L A C O M P U E S T O 
E L M E J O R T O N I C O N U T R I T I V O 
T R I B U N A L E S D E O P O S I C I O N E S 
o-— 
P R O G R A M A D E CURSOS T R I M E S T R A -
L E S 
Nombramiento. 
E j d i rec tor de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ha tele-
grafiado ó r d e n e s al rector de l a Univers idad 
de Salamanca, con objeto de que se destine 
u n maestro i n t e r i n o á la Escuela de H e r r a -
d i l l a del A r r o y o , hasta t an to se nombre en 
propiedad e\ maestro que le corresponda. 
O P O S I C I O N E S 
Fís ica y Química, de T e r u d . 
Los opositores, l a c á t e d r a de F í s i c a y 
Q u í m i c a de l I n s t i t u t o T e r u e l d e b e r á n 
concur r i r el- p r ó x i m o d í a 24 de Enero , á 
Las t res de Ja t a rde , a l aula n ú m e r o 2 de l 
I n s t i t u t o del Cardenal Cisneroe, para dar 
comietazq 9, los ejercicios. 
Escuela de Artes é Industrias da Jerez. 
E l T r i b u n a l nombrado para juzga r las opo-
siciones á la j ) l a í a de profesor de entrada, 
'correspondiente a f p r imer grupo ( D i b u j o ar-
t í s t i c o ) , de l a Escuela de A r t e s é Indus t r i a s 
de Jerez, es e] s igu ien te : 
PresicLente, D . N ico l á s Soro A l v a r e z ; vooa-
] é s : D . A n t o n i o Bravo Boranes y D . - R a m ó n 
do Alcáa . . r y Sil leta. 
Para j uzga r jas oposiciones á l a p,a2a 
de profesor de ascenso del cuar to grupo de 
du-ba Escuela^ ..se ha nombrado el s iguiente 
T r i b u n a l : 
Pres idente , . D-. N i c o l á s Soro A l v a r e z ; vo-
i-caíes : D . Horac io B e l y Pé rez , y R . Ram^n 
de l Alcá«ar . . y Saleta. 
Derecho internacional , de Barcelona. 
Los opositores á ]a c á t e d r a de Derecho 
inlernacior.^1 p ú b l i c o y pr ivado , vacante e n i 
l a Univers idad di* Barcelona, d o b e r á n conou- 1 
r r i r el d í a 13 del cor r ien te mes, á JaG. doce, \ 
al s a l ó n de" grados de la Facu-Itad de De- | 
recho -de la -Universidad Cen t r a l , á £ n de j 
da r comienzo á Jes ojorcicios. 
Dibujo, de Teruel. 
Los opositores^ á la c á t e d r a do D i b u j o , 
v r .u i r í t é é i r ^ l í j f t i t u t o do Terue l , d e b e r á n 
c o n c u r r i r . e! d í a l o del actual mes do Ene-
ro, á las tres y media de 1^ ta rde , á la 
s^ctftmcfe l á Escuela de A r t e s ' é I ndus t r i a s , 
calle-fi .-i - M h r í i u é s de Cuírtfe, n ú m e r o 11, á 
fina do dar comienzo á loa ejercicios. 
C a ' i g i a f í a , cié Almería , Mahóa , Figu^ras y 
C á d i z . 
L o « ' epori tores á ^as plazas de profesores 
do OaU'gra í íá , vtf&anws en los I n s t i t u t o s de 
A ' m o r í a , Mahón.v. Figuoras y C á d i z , didv r á n 
concur r i r el d í a 20 do] corriente, á las t ros 
do la tardo, á la sección cuar ta de l a Escue-
la do Ar tes y Oficios, s i t a en la calle del 
M a r q u é s de Cubas, n ú m e r o 11 , á fin de dar 
comienzo á los ejercicios. 
Obstetrioia, de Cádiz. 
Loe opositorels á l a c á t e d r a de Obste t r ic ia , 
vacante en l a Facul tad de Medic ina de Cá-
diz, d e b e r á n presentarse e] d í a 20 del co-
r r i en te , á las tres de la t a rde , en el sa lón 
de actos de l a Facu l t ad de Mea ic ina d^ la 
Univers idad CentraJ, para dar comienzo á los 
ejercicios. 
Zoología genera/1, de Murcia. 
Los opositores á - l a , c á t e d r a de Zoo log ía 
genera], vacante e n - l a Un ive r s idad de M u r -
cia, d e b e r á n prt-'sentarso el d í a 2o de l co-
r r i e n t e , á las tres de la t a rde , en el sa lón 
de actos de l a Facu l tad do Medic ina dtf l a 
Univers idad Cent ra l , para dar comienzo á los 
ejercicios. 
Centro de Estudios His tór icos . 
E l p rograma de los cursos t r imes t ra les 
para ext ranjeros , organizado para 1916 por 
e l Centro de estudios H i s t ó r i c o s (paseo de 
Recoletos, 20, Bib l ip teca Nac iona l ) , es el 
s igu ien te : 
a) H i s t o r i a de la L i t e r a t i u á e s p a ñ o l a ; ca, 
r a c u r i z a c i ó n de las principales é p o c a s , au-
tores y obras, con a t e n c i ó n preferente sobre 
la época moderna. Dos horas semanales. 
h ) G r a m á t i c a e s p a ñ o l a ; r e s e ñ a h i s t ó r i c a 
de "ta lengiia e s p a ñ o l a , a n á l i s i s de textos y 
ejercicios de c o m p o s i c i ó n . Dos horas sema-
Ji ^ ' e s . . . '"*<<Qf £ 
c) F o n é t i c a e s p a ñ o l a ; a n á l i s i s de los so-
nidos Españoleo , ejercicios ta& p r o n u n c i a c i ó n 
y t r a n s c r i p c i ó n f o n é t i c a . Dos horas sema-
nal . s. 
L a enscñam&a e s t a r á á cargo, de profeso-
res JtiiitgnBdos por e l Cent ro de Estudios 
H i s t ó r i c o s . 
A l ifinal de cada curso ge conceden cer t i f i -
cados de asistencia y , median te un examen, 
oertifioados de a p t i t u d . 
Pa ra inscripciones"', informes, etc., deb^n 
d i r ig i r se a] secretario de la J u n t a p a r a am-
p l i a c i ó n do estudies More t e , L 
J u o ü e i e s unes y MOS 
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SUCESOS 
H u r t o s — E n H a ' C o m e r í a de] d i s t r i t o del' 
H o s p i t a l , ha denunciado C e s á r e a Maqoedn 
f-los,-que d é su* domic i l i o , C a l l e j ó n del 
Mel l i zo , 4, le h a b í a n s u s t r a í d o , ignorando 
q u i é n e s fupran los autores var ias preaidas 
de ropa, que valo/a eu 150 pesOTaa. 
E l cochero del Colegio de Nues t r a Se-
ñ o r a del Recuerdo { G í i a m a a t í n ) , M^aiiuol S i -
m ó n Pose, h a d é a i u n e i a d o en la C o m i s a r í a 
del. d i s t r i t o de Buenavis ta , que d e l coche de 
quo es cc.ndnctoIr• lo h a b í a n s .usk ' a ído dos 
O^staa !« mimbres coai ropas de lofi 'colegiales, 
i g r ' v r á u d o ^ . quoiáp. IptWitira. RPr «1 au tor é 
au t i ics do i a suwürticiótti 
E s t a f a s . — E u ; -o VaWs Bel lo t ha sido pues, 
to á d i s p o s i c i ó n del Jnzgado por haber sus-
t r a í d o ' c o n e n g a ñ o á Aaiitonio VaJlcj0 Cas t ro» 
establecido en l a c;ille de Pel ig ios , n ú m e r o 
o. éfeás cajas de p l á t a n c s , de cuya veaba se 
h ñ h i a ?mcRj?g\táo.' 
-4* Bn fa caije d é Alfcmá) X T I , y p & / el 
prooociimiento deC, «po i t ruguée» , l e fueroin 
s u s t r a í d a s " 500 pesetas al vecino do Pozuelo 
d- i Rev ; M .dr ¡ i ¡ i , Fe i ix dvl Olmo Sanz, 
quien, á cambio, de unos fiamaintes billete?, 
p e r c i b i ó unas dcBlumbradaras monedas-
anuncio. 
D ^ lo^ (4usitiiULos»¡ nj i-íístrp. 
Accidente ctei t r a b á j b . — J o s i é ' S á n c h e z F<*r-
námdz, de c u r e ñ a y dos a ñ o s , que t raba jaha 
en orna obra de la g lor ie ta de Santa Maifa 
do la Oabe«i, «e cayó desde e l ü l t i m o piso 
al pa t io , sufr iendo g r a v í s i m a s heridas y con. 
t u s ¡ o n e s . | « ^ ft ^ ¡w - ^ ^ ^ 
Los n j ñ o s . — J o a q u í n G a r c í a M a r t í n , de 
nueve a ñ o s , fué empujado por obro n i ñ o , 
y a l caer aj suelo se p r o d u j o la f raotui a á e l 
h ú m e r o ¡ z q u í e r ^ p . 
E l h e d i ó o c u r r i ó en la calle de Manuel 
Cor t ina , af, x.i-
U\ p a t í n , — E n Par is iana se cayó J o s é Fer-
n á n d e z d^ trece a ñ o s , cuando se hal laba pa-
t i nando , f r a c t u r á n d o s e ol brazo izquierdo. 
P a s ó á domicilio, Palma, 74. 
S E S I O N 0 R D I N A E I A 
INFORMACION POLITICA 
A las doc© menoa cua r to de la m a ñ a n a 
(cerca de dos horas máé> tarde de la s e ñ a , 
l ada) c e l e b r ó ayer la Iti.» se s ión del ac tua l 
p e r í o d o la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
E l pres idente , S r . D í a z A g e r o , detUoa 
frases de elogio a l gobernador c i v i l de M a -
d r i d , s e ñ o r oonde de Sagasta, por sus ac t i -
vas gestiones en lo referente á iasasbifieieiu. 
oias que h a b í a en el H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
pa ra e l ingreso de enfermos agudos, debido 
á las cu&les y a no p o d í a n ingresar en esta 
é p o c a d o l a ñ o , por e l excesivo n ú m e r o de en-
fewuoB que a lh lecibeu. asistencia f a o u l t a t i -
f a, o t ros «que ila demand/aban con pe l ig ro i n -
minen t e d e sui 'vida. 
D i c e el Sr. D í a z Agero que p o r gestiones 
del conde de Sag-^sta han efuedadp, á dis-
p o s i c i ó n de l a Beneficencia p r o v i n c i a l 200 
camas ea e l Hosp i t a i - C l ín i co de San Carlos 
y que , a d e m á s , s a r á n trasladados a l H o s p i t a l 
de convalecientes de C a r a b a n » h © l y á u n 
p a h e l l ó n convenientetnento preparado en e l 
H o s p i t a l de San J u a n de Dios , var ios en-
fe rmos . c r ó n i c o s del H o s p i t a l pTov incú i i . 
A d e m á s , - p a r a a l i v i a r á la D i p u t a c i ó n de 
la ca rga t a n penosa que representa el sos-
t e n i m i e n t o y asistencia de enfermos, dice 
que el m i n i s t r o »Í9 la G o b e r n a c i ó n ha con-
ced do 20.(500 pe&eta.s. 
E l Sr. Sanz Matamoros ap laude la i n i , 
o i a t i v a de l nuevo gobernador ; pero teme 
que ,k) .que á p r i m e i a v i s ta pareoe una so-
l u c i ó n p a r a el confl icto que h a b í a no te-
niendo famas suficientes para los e n f é r m t s 
qfle demandaban asistencia f a c u l t a t i v a en 
el H o s p i t a l P r o v i n c i a l , s© c o u v i e r t a ' m á s t a r . 
do en una nueva c á r g í i m á s (penoía a ú n 
p a r a l a D i p u t a c i ó n el d í a que so t a r m i n é n 
las 20.000 pesetas iconoodidas, y dice que el 
Estado debiera a l i v i a r esta s i t u a c i ó n tan pe-
no.-, i pa ra el E r a r i o p r o v i n c i a l con una can-
t i d a d do má.s i m p o r t a n c i a y con c a r á c t e r fijo. 
E l Sr . i F e r n á n d e z Fuentes manif ies ta que 
él no ha de regatear el aplauso al conde de 
Saga^ln ; pero cree, quia sus gestiones han de 
l legar t a m b i é n hasta el Hosp ic io p r o v i n c i a l 
y a l As i lo do las Mercedes, donde n o hay 
ingreso a lguno desdo hace cerca de dos a ñ o s , 
á pe.^ir de naber acudido bastant3s pereo, 
ñ a s en so l i c i t ud de ingreso pa ra algunos 
pobres n i ñ o s que en sus p r imeros a ñ o s t u -
v ieron l a desgracia de qué 'dar h u é r f a n o s do 
padro y mndre , 'redoados de la m á s espan-
tosa miser ia . 
P i ra estos casos t a n human i t a r io s—dice -^ 
debiera el gobernador tomar i n i c i a t i v a s ' 
obl igando á la D i p u t a c i ó n á ab r i r sus puor . 
tas, ' f a c i l i t a n d o albergue á inocentes áe ré s , 
v í c t i m a s de la desigracia y ckd i n f o r t u n i a 
puesto que t a n u r g e n t e s ' y a t é n d f b l e s deben 
ter é s t a s demandas como las de onfermos 
graves en los iHopitales . 
E l Sr. Llasera ' p l a u d e lo manifes tado por 
ol Sr. F e r n á n d e z Fuentes , y dice que l a D i -
p u t a c i ó n e s t á ob'-'gada á ejercer a m p í i a -
mente la ca r idad , y icpie no deben pormane. 
cer po r m á s t i e m p o cerradas las puer tas d-1 
les estable c imiente" de beneficencia. 
E l Sr. Sor ia dioe que él t iene conooi-
mien to de algunos casos de infe l ices ' 'ñ iños 
que v iven en La nrser ia y en el mayor des-
amparo por haber p e r d i d o á sus padres y 
no ser admit idos en los asilos pi-ovinc'ale^. 
E l Sr . Senra recoge todo lo dicho por les 
Sres. Sanz M á t a m c r o s , F e r n á n d e z F u e n , 
tes y Llasera . y sin i qeoá r la impor t anc i a de 
sus manifestaciones dice quo tales discur.-os 
no t i enen en estas momentos má.s que • n 
fin de c a r á c t e r "polí t ico, dando luajar á que 
el aplauso que la D i p u t a c i ó n debe t r i b u t a r 
a l gobernador no sea t a n e r p o n t á n e o como 
deb 'ora . 
Rec t i f i can los Sres. Sanz Matamoros , Fer -
n á n d e z Fuentes y Llasera , y d e s p u é s de bre-
ves aclaraciones de l a presidencia, queda 
acordado .'ol voto do gracias para el gober_ 
nador c i v i l , señeír conde; de Sagasta. 
Se acuerda que una C o m i s i ó n de d i p u t a -
dos proyincial .és de todos los matices po-
l í t i c o s vaya á Barcelona, con ol fin de es tu . 
d i a r la o r g a n i z a c i ó n del manicomio de S a n 
B a u d i l i o de L lob roga t , l a Casa de Car idad 
y las Escuelas Salesianas d é S a r r i á , á pro-
p ó s i t o del proyectado cambio de r é g i m e n en 
el Hosp ic io d é M a d r i d . 
A propuesta del Sr_ Zambrana re concedo 
Un vo to de gracias a l Cent ro de H i j o s de 
M a c í r i d por u n dona t ivo de juguetes para 
las acogidas do! As i lo de las Mercedes. 
Se aprueban d'versns d i c t á m e n e s de las 
Comiriories do Hacienda y 'Beneficencia, *y 
un expediente de obras en el Hosp ic io pro-
vis ional de A r a n ' j u é z . 
Se da cuenta de u n d ic tamen de la Co. 
m i s i ó n do Hacienda p id i endo que se con-
ridc:v al d e c á n o de letrados, Sr. Gu'fller-
r::,, . v i oomo á los d e m á s letrados que i n . 
fo rmaron en dicho Cuerpo antes del 1 de 
Eiuero de 1S9Í , comprendidos en los benefi-
cios del reglamento de derecho pas ivos ' de 
los funcionar ios provinc ia les , r e c o n o c i é n d o -
les á este efecto,"como sueldo, l a ' i n d e m n L 
zaci-fri per honorar ios ' q ü e disfÍTffhn, pero 
no ol t i empo que, d e s e m p e ñ a r o n mi cargo sin 
r e m u n e r a c i ó n de n r ñ g u n a clase. 
¡ E l Sr . Soria combate el r e fe r ido d ic ta -
men Con suma e n e r g í a , af i rmando 'que la 
acc ión ' del re fe r ido decá t lO fia sido mí iy f u -
nesta para los intereses de la Bénc-fio^ncia 
p r o v i n c i a l . 
El Sr i De Carb s dice quo Til » r . G u i . 
l l é r n a n i n i n g ú n le t rado t i enen derecho á 
p é r c i b i r haberes pasivoR. 
. EJ Sr . R i o h i ' oomba-to l o e x p u c í t o por ios 
Sres. So r i a y De 'Carlos, y p&r la" C o m i s i ó n 
ári Hac ienda l o defiende su presidemte, se-
ñ o r M a r t í n e z C á r d e n a . 
Les Sres. P i y ¡aga y Soria- i m p u g n a n 
las f{i?oij»^ eicpu - t . . pof ¿1 Sr. I l i c h i , y "os 
S: . Ljasera y Be rn i a defif-nden c ¡v razo-
i n d o s argumentes el d ic tamen, que a! fin 
es deseohado en v o t a e i ó n nomina l po r diez 
v f c t c s í c í t i t r a i r u c r e . "3 Sí 
' E n v i s ta de lo a v a n ^ d o de la hera , puen 
er.an las ixc\\ de la t a rde , se s i j spond ió la 
4 « á n f l n"^, , „ '„ ^ , , -"i, m ^ 
F l p r e c i o d e l a z ú c a r 
L a Comrisdón organi^ado^ft ^Ijel ab^ra ta-
r n i é n t o del U z ú c a r ha In ic iado una c a m p a ñ a 
t e n i r a la eonsiderable alza que ha su f r ido 
el p rec io do l a mi sma , alza quo no' puedo 
obedecer á o t r a c u i s a que á urna g r a n es-
cr. v z des) a r t í c u l o con teudenoia á su abso-
l u t o agotamiento , ya que no puede acha-
carse á punibles mnquinaciohes p a r a al te-
ra r los precios na tura les del a z ú c a r , quo es-
t a r í a comprendida en el a r t . 558 del C ó d i -
go peni i . l . 
La C o m i s i ó n i n v i t a á los consumidores y 
á los i n d u s t r i a i l é s á la defenaa, que debo 
consis t i r e n recabar da los Poderos p ú b l i -
cos: 1.° L a ab- l u i u p i o h i b i c i ó n de expor-
tr u* a z ú c a r , mien t ras los precios no se nor-
majicon ; y 2.° L a r e d u o a i ó n á 30 pesetas, 
. Jos cien ki los , do 'loe derechos que pesan fio-' 
b ro los a z ú c a r e s ex t ran je ros oJ é i i t r f t r en 
torr i tór io nacioaal . 
:-
PRESIDENCIA 
Hablar do con ai presidente. 
A l reciba» á km pea^odifftae el ootule (2B 
Romanones dijo que ayer no t e n í a nada, que 
comunicar á Prensa, y que, ooano no har 
bf* despacho, so fué aá. estudio <Je£ pintor 
Pradüla . e l que no cemooa personalmente y 
del que l^ro gram^fes y caluroeos elogios. 
GOBERNACION 
Ayer al mediodia. 
E l Sr. A/Lha d i j o á lo« p>eriodií tas que htk. 
b í a celebrado una detenida c o n í e r e n c i a ooa 
JB! g o h e m á d o r y o] aáca£de de Mad5Td, con 
un representan tjo t ío lia Sododad Mat r i t ense 
de' Car idad y o m eL presidente de 5a D i p u -
t a c i ó n , Sr. Dioe Age ro , o c u p á n d o s e de la 
crisis de l t r aba jo que padece M a d r i d y del 
medio de ev i ta r e í hambre que aflige á mu," 
choa hogares. 
F u é designado un. C o m i t é e jecut ivo, for. 
madh por üoe Sres. G a r c í a Mcíünaa , D í a z 
•Agero y m a r q u é s de U r q u i j o . oom objeto de 
quo estudien Bos medios mas conducentes á 
W . fm. 
E ) Sr . A l b a quiere oci tpars© tembién de 'la 
euorto de Tos golifilloíf, y , a í e fóoto , es par-
t i d a j i o de ífi, r^cadión j le asikxs eapecisies, 
donde se í e s i n s t r u y a oonroniontomento . T« í 
rez m a ñ a j i a v is i to eií mini-srtro o] a s i ^ de 
ostfc Q3R«G quo eQ A y r m t a m i ó n t o do M a d r i d 
t iene óvLaible^ícEo ^ A-Wiií do Heinares. 
Respecto * k>B oomedoTeis do caridad, d i j o 
e l m i n i s t r o 4 Í*5 periodistas que en "bawo 
sorá/n abiertos ó u a t r o en setios extremijjs dio 
Madrid. H o y mismo se h a r á y a la i n s t a l a , 
c ión de W oocánaaí. 
E J S r . ASba « r t á dispuesto á cont inuar l a 
etmprendaia c a m p a ñ a hasta conseguir poner 
t é r m i n o á la t remenda crisis económica, . 
E& m i n i s t r o h a toáegra iñado sJ gobernador 
do Ijoón o r d e n á n d o ñ ó depure los hoeh.os r e . 
l a t i vos á h, denimaift formu/ada por los 
obrei-os d© Ta mina de Santa M ^ r í a . 
Por la tarde. 
F a c i l i t ó eí? s eñor duque do A l m o d ó v a r 
dol V a l l e loe tedegramas s igu ien tes ; 
D E S A N ' S E B A S T I A N . — D a n d o cuenta 
do oue eí?" estado de l a huelga on M o n d r a _ 
g ó n es m á s sa t i s fac tor io , creyendoee que 
p r o n t o se Boluciouará el o m í l i c t o . 
D E L E O N . — N o t i f i o a j i d o que on Pola de 
C o r d ó n los á n i m o s e s t á n m á s t r anqu i lo s y 
que los obreros no han en t rado a l t r aba jo , 
para e v i t a r posibles choquee, do acuerdo con 
o. d i rec tor de 'las minas . 
D E T E R U E L . — M a n i f e s t a n d o que en Puor 
bla A lba l a i e drfl Arzohispp los t rabajadores 
se r eun ie ron en grupos á la sal ida dol pue-
blo, pero sin ejercer coacciones y observan, 
do pacífica- a c t i t u d . 
Se est ima que l a h u e í g a os poco j u s t a 
porqTie los obrcrins dlsfrutabain de bucal 
j o r n a l , siendo equ i t a t ivas las horas de t ra_ 
bajo. 
Do madrugada. 
Er-ta madrugada, e l s e ñ o r duque de Ai» 
mcdól. iar del Va l l t f d i j o á Jos periodistas que 
en C á d i z , L e ó n y L u g o , sendas manifestacio. 
nos obreras han pcdiido á las autoridades que 
e l Gobierno les a u x j l í e , procurando los mo-
dos m á s adecuados para resolver ]a cri&is de l 
t r aba jo . 
A ñ a d i ó quí* ha llegado á Las Palmas el 
gobernador ' c iv i l de aquella provinc ia , y que 
en Barcelona se han reun ido con el goberna-
dor c i v i l e l alca.lde, los ipresiidentes de las 
C á m a r a s de Comercio y E c o n ó m i c a y los p r i n . 
cipales representantes del elemento patronal1, 
acordando adoptar medidas para el logro 
del abara tamien to de la^ sulbsistenciee. 
HACIENDA 
Luego ewseñó un te legrama del Orao do V a -
g r a v á m e n e s d!o e x p o r t a c i ó n , que on visita do 
quo t e n í a n o t i í i a s fid,ed%n«-*' de ballacso 
dispuestas 28.000 muLSp para sai env ío t i ex-
t r an j e ro , h a b í a fijado el derooho a.ranoelWio 
do salida en 300 p e s e t a » por cabeza. 
All haCerDo a s í «o inspiraba en d doaoo de 
« o a b a r 3e' í m a voz ooái fe. e so^sóa do gánado 
que ya oom¿enza á a d \ ' e r t i r s » en nuestro 
p a í s , que. contimxandp por el camino actual , 
noA tíutiérh llevado á un t e r reno difft í í de 
BpMcñst , bl no-os on' la próct ioa , los rósat)ta, 
dios desMstrosoé para maescros intorosos. 
Influenciados por ios momentos actua^oo, 
nuestros iiaibimdníres1 veáklen wu ganado, has. 
ta e l que k * aux i l iR en' sus tralxajcs rolacio-
nadee con -i» n ^ r b c u k a i í a . por unas pesetas 
m á s que en t i empo , "nónnia), fein t a ñ e r , en 
cuenta que d e s p u é s , alT c o m p r a r í a s él, abo, 
n a r á u n ])reicio s u p e í ^ o í : a l i>Goib:do. 
Respondiendo á lo í&e. l a i n s t a n a a presen. 
W l a . i p o r la O á n i a r a de .JCkxmejxvo pidiendo 
gravamen dol a z ú c a r , oomo ú n i o o lóni tx l io 
para que n o c o n t i n ú e e!1 a - j y i marcada en las 
ú l t i m a ^ s a m a n a » , nos d i jo que a ú n nada h a . 
b í a resraelíto, pues eo dedi aba con prefereau 
cia ai es tudio de os-ta <ruostión b n j w r t a n t í s i -
ma,, debido á, ser producto dol que se haoo 
t an gran consumo. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó : 
¿ Ha . recibido usted á una C o m i s i ó n , ve-
n i d a de Mai laga , con e&- ftn de pedi r le la exen , 
c ión del g ravamen de e x p o r t a c i ó n de los 
garbanzos p a r a 'los de aquella p r o v i n c i a , 
por ser de clase d u r a y n o t enor o t ra sal ida 
eomercialmente que l a de los mertados ex . 
t ran je ros ? 
— N o he rec ib ido ta l C o m i s i ó n . Pero r e . 
conoBeo que su v i s i t a s e r á i n ú t i l . H a n t e n L 
do t i empo de expo r t a r todo cuanto hub ie ran 
quer ido . A d e r a á v y esto resu l t a u n t a n t o 
inocente, decir que son de clase d u r a es des, 
acredi ta r á los d e m á s de buena oíase . 
M a n i f e s t ó ayer e l Sr . U r á i s , r e f i r i é n d o s e á 
leneia, do l a Sociedad de Toneleros, en el 
que le f e l i c i t an por su Rea l orden gravando 
la e x p o r t a c i ó n del urroe. 
Los crédi tos do Ultramar. 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a U n i ó n Nacio-
nal d é Agentes de Negocios, presidida por 
ej g r . L ó p e a P e ñ a , v i s i t ó on l a barde de 
avor a l s eñor m i n i s t r o de H a r e n d a . á quien 
p r e s e n t ó una fundamentada hkftMftrg expo-
n i é n d o l o ; adomáv, de las in jus t ic ias que se 
d -r van doi 1! aj dvcrtfto de ¿S do Octubre 
ú l t i m o respecto de c r é d i t o s de U l t r a m a r , los 
Igravcc d a ñ o s - y peí - ju ic io» q^w ocasiona á los 
•ro[\atriado.s á quienes se d i jo f a v o r e c í a . -mu-
«ihos de los cuales se qiH'..!ar:ín sin cobrar, 
apar te de las d i f icu l tades . con qne en todo 
caso i f r o i f - z n en l a iftráctfca el s l p t e m » 
creado. . O P f V V l ^ L P^íftAl 
E l Sr. Urzái 'a e s cuchó con i n t e r é s á l a 
C o m i s i ó n , que s a l i ó satisfecha de las atencio-
neb del s e ñ o r m i n i s t r o . 
ESTADO 
E n vista. d<* que u n p e r i ó d i c o de la no-
d i e publ icó ayer u n te legrama s e g ú n el cual 
á varios de nuestros compatr iotas , al des-
embarcar on la Habana , se les oblqgó á 
canjear ej d inero por « v a l e s » , hasta t a n t o pa. 
saso la cuarentena á que fueron sometidos, 
v luego no pudieron recuperar sus valores, 
e] M i n i s t e r i o de Estado so npitíSllró ó teSe_ 
g m l i a r á nuest ro representante do l a capi tal 
do la 'Repúb l i ca do Culxa p i d i é n d o l e in fo r -
mes sobr^ log hechos expuestos en ej men-
cionado telegrama. 
Nnes t ro representante en l a Habana hs 
contes t i í f i» q u é ' de W b e r ocúrxndo lo q u é en 
efll colega de Ha noche so arfirma haibr ía sidia 
tan sólo en u » caso aislado, y que de a q u í 
é n adelante no s u f r i r á n n inguna v e j a c i ó n 
n u e v o s o c ^ p ^ i t i a t a s , p w s para eí\'itarib ra» 
di c á l m e n t e se han adoptado fas opo r tuna* 
madidas. ' - , 
NOTAS VA.RI^S 
l í a regresado d.e Val íad 'o l id , e n c a r g á n d o s i e 
de lo¿ sen-icios- de su departamento, el' d i -
rector generai de Obras p ú b S c a s , Sr . Z o r i t a . 
- • - Los ingenieros civi les obsequiaron ayer 
con u n oaquete í n t i m o á l m i n i s t r o de F o -
m e n t o í , * ^ , A m ó s Salvador. 
Banquete á Romanones» 
Los repor teros p o í í t i c o * d é los p e r i ó d i c o s d'e 
M a d r i d obsequiaron ayer tarde con i m ban-
quete, c a <*¿-HolXíl K i u , a l ^ e ñ o r conde de 
Romanones. 
As i s t i eÉou todos ios periodistas que á d ia-
r i o hapaft- i r t f o n n a c i ó n ea W Presidencia d'ol 
Consejo, ei1 siubsecxeiacio ^ dicho depar ta , 
m e n t ó m i n i s t e r i j ^ , S r» A r g e n t e , y e l secre-
t a r i o po l í t i co 4e' - oonde de Romanones, se. 
ñ o r Brocas. ^ -t- -
P u r a n t e o] banquete, admirablemente ser. 
v ido per di' H o í e j R i l z , r e i n ó g ran co rd i a l i -
dad', y aC destaparse e r í cJiam{)aigne» p r o n u n , 
ció breves palabras, ofr-c-ciendo el banquete, 
e] redactor de aA JJ C» D . Rodolfo G i l . 
•i^l-.-proi-ldente détl Consejo c o n t e s t ó a g r á , 
d ic iendo e l obsequio. 
A la s e ñ o r a condesa de Romanones se te 
envlóf una preciosa cesta de flores que adnr-
aaba i a mesa. 
Ajf>enas sn se ^ a b l ó de p o f í t i c a ; t a n s ó l o , de 
sbbremeaa, D . A l v a r » h a b l ó con Itos que es. 
t k h g n a su lacío do reformáis mi l i t a res y doD 
(íesso q u é te an ima d é reformar todo cnanto 
c r i t i có on éu d i s r i i r so d'e] Congreso cuanrte 
i h t e r v i n o en l a d iscusnón de dichas refor-
mas. 
Como un per iodis ta To hiciese parar m i e n . 
tes: en l a gravedad que e n t r a ñ a el problema 
d'e las subs-istoncias, e] s e ñ o r p r e s ó d e n t e d e í 
Consejo m a n i f e s t ó que t a m b i é n á este í s sun-
t o d e d i c a r í a e l Gobierno a témeión preferente. 
De campo. 
H o y p a s a r á eli d í a en e l campo e l " s e ñ o r 
oonde de Romanones. 
> A ú l t i m a hora de Sa t a rdo m a r c h a r á á L a 
Granja , de dontte r e g r e s a r á m a ñ a n a por Jla 
tiarde. 
Banquete de fas reformistas. 
? iEn L h a r d y obsequiaron ayer los reformas, 
tfcs, con u n bahqi ie te , á 1). Girmorsindo Az-
dáratéi , po r í u nombramien to de reetcir ho-
nora r io do la Universiidad1 Ctmitrail'. 
M . banquete asist ieron los diiputados. d é 
la minÓr íá y a lgunos ínfci'mos de D . G-iuner. 
s¿ndo . 
- A pesar de no ser e] banqu-ete polítiTO, se 
hab ló de e l e c r i o n e » y del! n ú m e r o de d ü p u t a -
dos que t r a e r á «íí Pa r lamento l a m i n o r í a . 
Dato, dirgusisco. 
Parece ser que él ex presidente iáej Con-
sejo e s t á d i s g u s b i d í s i m o per c-1 pra-cdei- del 
m i n i s t r o d é Ha G o b é m a c i ó n con les' candida , 
tosí dttf pa r t ido l iberal .consen'ador. 
A lo que pareéo , ' el Sr . D^ato ha m a n ¡ f e s -
tnd'o aj ci ndo R o m a n ó n o s q^e en modo 
aCIguno e s t á dispuesto á conisentir que los 
oandidatr.s pavo?; sean flm'.s'tituídcs por los 
par t idar ios de D . A n t o n i o M a u r a . 
Dicen los bien fnformados quo esto proce^ 
<Jer ob^Tece á q\ie e) Sr. S á n c h e z Guer ra IK» 
de ja v i v j r ^ 7D. Eduardo Da to , ins ipi rándold 
ac t i tudes b é l i c a s an te e l t emor d é quo loa 
maur is tas t r a i gan ai! Parliameno una m i n o -
r í a nuanercea, que s u p o n d r í a para él' ex m i , 
n i n t r o do 'la G-obernaclón a le jamiento del Po» 
der y su m u e r t o p o l í t i c a . 
Junta hullera. 
La> J u n t a contra,! de defensa áeül ron sumo 
hmllero se ha reunido bajo la jirescdenr!;. Í Í J 
d i rec tor genera] de A g r i c u l t u r a , Sr . D ' A u 
.sienes acor-Los reunidos ca-iribiaron impiv 
ca di© los medios m á s ráp:d,-)s para romc-diar 
lia f a l t a de c a r b ó n , dálidoR& cuenta do las 
oonsv.íifras formul'adas á diferentes entidades 
productoras y consumidoras, jefes d é minas 
de las provincias hul leras , C o m p a ñ í a s de f e . 
r rocarr i les , Cámara is do Comercio é indus'-
t r i a , etc., oiuaminadas á obtener los . da tos 
precisos para proponer xiua mrgente s o l u c i ó n 
' af prob 'ema. 
Se a c o r d ó tdl 'cgrafiar á l'as Juntas de Obras 
d é puertos pa ra conocer lea barcos d é t e n i d o e 
por fa l ta de oombust ible . 
E n e| Minj s t er í í rdo Estado. 
Ayer tarde han conferenciado con e] mi_ 
n i s t ro de Es tado éD ex m i n i s t r o Sr. Berga-
m í n y cal rspresontante do Suiza en o s t » 
Cor te . 
T a m b i é n han v is i tado Sr. V i l l a n u o v a 
Goanósiones de- la. Federa<, ión Nariona), <í& 
Doctores', de %, Dofens-a M e r c a n t i l Patronal! 
y de akimnosi d é estudios m a r r o q u í e s . 
Correspondencia de t r á n s i t o . 
E l d i rec tor general de Comunicaciones ce. 
l e b r ó ayer t a r d é una nueva conferencia con 
©! m i n i s t r o píe í i ipoteniolar io de Sue-cia, para 
t r a t a r de cuestiones qaie afectan á l'a corres-
pondeaicia d i r i g i d a á E s p a ñ a con t r á n s i t o por 
los p a í s e s be.igerantes. 
También ' coniferenció con e l Sr. Francos: 
R o d r í g u e z e l embajador de A u s t r ¡ a . H u n g r í a . 
Manifestacjonee de1 S r . S>i¡ó. 
BD d ipu tado á Gor ies D . C é s a r Si l íó d ioe , 
en una ca r ta d i r i g i d a á nues t ro quer ido co-
légi í t D i a r i o R e g i o n a l » , de V a l l a d o l i d , To 
signleu'to, en t re otros extremos interesantes1: 
(¡Aquel p a r t i d o conservador, numeroso, dis-
o i p l í n a d o , que acaudi l la ra efi S r . M a u r a , p r e s » 
ta.ba a l -jefe ind í s ' cu t ido acatamiento y su -
m i s i ó n «en lo e x t e r n o » ; pero 'no era u n se. 
c re to para los que v i v í a m o s ^n c o m u n i c a c i ó n 
oon sus hombres, que e x i s t í a i'jn d ivorc io cs_ 
piiStua] entre a g i m o s de el los y e'J je fe . L a 
c o n t e m p o r i z a c i ó n con el) mal!, las b landuras 
en Ql a c t u a c i ó n , la p r e o c u p a c i ó n dev sosiego 
p ú b ' i c o , á cuyo ' logio v ienen sac r i f i cándoso 
tan tas cosas; eso q u é se ha llamad'o ipo | i t{oÉ 
de? m i e d o » , que n o es enfermedad' e s p a ñ o ' a , 
sino ' a t ina , t e n í a servld'ores en eí p r t < d o 
C( .•;s rvadnr, y M a u r a , el' jefe , era l a encar . 
na 'c íóh do a o t r a p o l í t i c a , cebosa c u m p l i d o r a 
di? la<: •''-v.-.s. defensora^*.Itca] de íla j u s t i c i a y 
d » Viterés1 púb' irco, respetuosa oon oí de_ 
roclin, amante f H er r l^n . p^ro d.-v orden cc-n-
<»eguido s in abd icac ión ' . de üa au tor idad n i 
s u m i s i ó n de los prudentes, aslstidbs d'e l a 
r a z ó n , á Ibs ailhorotadoros, asistidos de Sa 
v o c i n g l e r í a callejera. 
Con las d e r e c h a » debe mantener el p a r t i « 
do conservador maur i s t a r o n d o n e s de franca 
cordial idad y Teaí in te l igenc ia . Resu t a r í a una 
•política s-,:i'-:/:a que en los momentos mismos 
on g « e las izquierdas «e agruipan para c o n , 
ROOIIMT e l t r i u n f o do sus idi ''as cTerétívaS 
no fee unieran cftMH dcfcn'sa de sngrádosí I n -
t e r n e s , de comunidad do Jispiracinnes y ' ¿ h -
jetlvos?. de aquellos puntos capitai1és on que 
coinciden toda-s. . .» 
Sidra Ver^rraff^^s 
Proferida por cuantos la conocen. 
• • •  ' r,. ' ^ ¿ . - í s r , t ^ Ü & l á i . . ; . - ' - ^ ^ - > - • " 
Domingo 9 de Enero 'de 1916, D E 6 A T 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.522. 
EL DIA EN EL 
AYUNTAMÍENÍÜ 
o 
L O S O B R E R O S C A T O L I C O S 
T O M A D E P O S E S I O N 
— o — 
Los concejales de U Defensa Social , se-
ñores Silvel-a, Antón, y G a v i l á n , on vista, de 
que laa papcdctias de trabajo p a r a obreros 
parados se c o n c e d í a n á los que figurabau 
en listas faoiJitadas por la Casa del Pue-
blo, hOflí trabajado activamente basta ob-
tener igivall derecho para los trabajado rea 
ca tó l i cos . 
E n eu consecuencia, presentaron ayer" lífií 
listas correspondientes á loa obreros para-
dos de las distintas Agrupaciones eatólicta», 
todos los cuales o b t e n d r á n s u correspon-
dioute papeleta d « t-abajo p a m laa obras 
munici pales. 
4 » E l teniente de alcalde del distrito del 
Congreso, S r . Valero H e r v á s , t o m ó ayer po-
ses ión de su cargo, no h a b i é n d o l o hecho an-
tes por encontrarse ausente de Madrid . 
Sitendo muchas las personas que han 
manifestado deseos de contribuir a l home-
naje que se proyecta en honor del ex te-
niente de alcalde D . J o s é Alva.-ez A r r a n z 
por su beneficiosa g e s t i ó n en el Ayunta-
miento, la Comis ión organizadora ba acor-
dado adind/tir adhesiones en los estableci-
miontos sigmenties: D . Justo M a r t í n e z , 
P u e n a del So], 1 ; D . B a l d o í n e r o Garc ía , 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 14, y D . H i l a r i o 
Crespo, Arena l , 27. 
Con objeto de que todos los obreros 
panrados puedan tener papeletrva de traba-
ja . • r.,lcr„kIo, Si*. Ru¿z J i m é n e z , h a orde-
nado que hoy , domingo, e s t én abiertos y 
ee despachen papeletas á .todos los que se 
presenten en el A l m a c é n de la Vil la , de l a 
calle de S a n t a E n g r a c i a y en la. Casi l la de 
l a segunda zona de la, calle de D o ñ a M a r í a 
de Molina. 
L a s tahonas denunciadas en el d i s tr í -
ifco del Hoapiicio, por expender pan falto do 
p'fso, son ilais siguiiente: Samba. B r í g i d a , 6 ; 
Sai» í ¿ * f t n í a j 7 5 P é r e z Galdós , 5 ; E s p í r i t u 
Sonto. 2 : 53'n Vicente , 2 0 ; Velarde, 29; 
Balfeitai 34; Efenít í tu Santo, 2 9 ; Fuenca-
Camino de C a n i l l a s ; Pelayo, 7, y 
San Marcos, 9. 
TOROS _EN PERÚ 
ÍÍRSVÍCIO Tai.w?j»AJnro 
•£n | a plaza de L i m a . 
L I M A 7 
Ayer se i n a u g u r ó l a temporada taur ina , 
con gran anumáción. 
Se lidiaron toros de A s í n , que resultairon 
Jsravos. 
Bienvenida estuvo inoansable oon el cá-
pete y la muleta, colosal con las banderi-
llas y afortunado á l a hora de matar. 
Chiquito de B e g o ñ a , valiente toreando y 
Bvrperior con e l estoque. E s c u c h ó muchas 
ovaciones. 
A l c a l a r e ñ o , nuevo c u la plaza, rea l izó 
emocionantes faenas con el capote y l é mu-
le<H, iievantando clamorosas ovaciones. Des-
p-dclió sus das toros do o tras tantas esto-
cadas. 
J/os trea diestros salieron en hombros. 
ESPECTÁCULOS 
j L O & D I H O l 
Üi' .AL — ( F u n c i ó n ó.A de abono, 2.a del 
tnruo t.% proner domingo.)—A las cinco. 
L a T r a v i a t a . 
E S P A Í s O L . — A las cinco. E l ve lón de L u . 
cena,—A las diez, E l ve lón de Lucena . 
P R I N C E S A . — A las cinco. E l cometa.— 
A Jas nueve y t res cuartos (especial, & pre-
cios o p ^ t i a l c s ) , E l cometa. 
C O - M E D l A , - - A las cinco. L a propia esti-
m a c i ó n y Ciertos- .son los Loros.—A las diez. 
Ciertos BOU los toro» y L a propia estima, 
L A i ; A . — A lias cuatro y media (doble), 
E a u i i . ^ U b (dos ac tos) .—A las seis y me-
d ia ( u w b i i ; , especial), Puebla de las Muje-
res (dos a c t o ¿ ) y Ccutolar al t r i s t e . — A las 
diez y inedia (dob le ) . E l bas tón de Alcalde 
(dos actos) y Abue la y nieta, 
Z A R Z U E L A . — A las cuatro y media, Lfl 
g a r r a . — A las sois y media , L e ó n , Zamora 
y Salanvanca.—A las diez y media, L e ó n 
Z » m o r a y Sti lainanca. 
C'ivU V Á . N T E S . - - ( C o m p a ñ í a S i m ó Raso , )— 
A ÍÍIS cuatro y media ( f u n c i ó n entera), L a 
afic''ón( des ciuadros) y L a frescura de L a , 
f l í e n l e ( t r e s actos) .—A las diez y media 
( d o b k ) . L o fre cura de Lafuente (tres ac-
- \ T 5 E L . — (Despedida de la 
filluv*?.)—A las cuatro. E l gran 
tacaño. - -• • . v p u a r l ó , fck r4t<:colat«-
i-ita A ' .'. l -y.-hros y Prese»tí . 
^POLO.- fEuruiÓn J -M.» de abono.)—A 
Jaí oiíátro ( d o U é ) , Marrixa.—A las seis y 
m i a r l o (especial), Los sobrinos del c a p i t á n 
G r . i : ( t . - - A las diez y r-uarto (rencil la) , D i a -
n a cazadora, ó Pena de muerte al amor. -^ 
A las calcio y medka (sencilla), L a estrella 
de O l y m p i a . 
rO?irTrO. A laé cuatro. L a oasa de Quí-
ró-; ( d é ? actos);—A la» sois (especial), L a 
casa dé Qvriróa (dos .actos) y ¡ E c h e usted 
ecnorf.*! (reformada).—A las diez y cuarto. 
L a pobrreita Dolores y L a casa de Quiró* 
(dos a:»tos). 
í ' ^ Í A V A . — A las ountro y cuarto (do, 
ble). E - I capricho de las damas (tres a í t o s ) . 
— A las se í í y m o ñ ' a (doble). ¡ A ver sí cu i . 
das de A m e l i a t ( t res actos).—A la» diez y 
coarto (dcblo), ¡ A ver si cuidas de Ame-
l i a ! ( t res actos). 
P R I C E . - A las cuatro v media, L a mas. 
cota y B ! Caballero del' Ant i faz . -^A lao 
d í^ , . E l anillo de hierro y E l Caballero á d 
Ant i faz . 
C O T I Z A C I O N E S 
DE BOLSAS 
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£ a diferentes wriaa. 
OBLIGACIONES DEL TESORO DBf 
I ," DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 9/9 i de* oftor 
Serie A . muneroe 1 á 37.790. é t 
500 pecetaa 
Serie B. número* I á 45.869. de 
5.000 peeefeu 
A l 4.75 % 6 cinco año*. 
Serie A . número. I á 59.131, 4 » 
500 í>c*otaa 
Serie B, número . ] á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pfee. núm». 1 á 433.700 4 O/O) 
IG0 ptaa. n ú n » . 1 i 4.300 4 0/W 
500 ptas. núms, \ k 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
f. C . de Vailadolid á Aria* 5 0/0 
S. E . del MedSodíc 5 0/0 
Eieotricid&d de Chamberí 5 0/0 
S. G , Azucaren Empeña 4 0/0.. 
Uneóa AlcoboUra EspañoU 5 0/0 
ACCIONES 
B&nco fie £ « p A ñ « »• 
Idem Hispano-Amarkeno 
ídsen Hipotecario d* España. . . . 
Idem de Castilla 
Idem Espafioi de Cíédífco 
Idem Central Mejicaoo 
Idem Español Río da la Piatu.. 
Compañía .Arrendt.' de Tabacos 
S. G . Azucarara Eapaoa. Prftes 
Ásm Qrdiaaxias 
Idem Altos HoJmos de Bilbao.. 
idom Duaso Felüueíí» 
Unión Alcoholera Eapafioá* 
Idem RaaioAra Española 
ídem Españak de Expkwivos.... 
F . C . ds M. Z . A 
F , C . de* N o A í 
AYUNTAMIENTO DE MADRO 
Empréstito 1868 
Idem por res d í a s 
Idem expropiacionce Inteekv.... 
íclcm id. Ensanche 
Idem Deuoes y Obraa , 
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CAMBIOS SOBWE PLAZA^ EXTRANJERAS 
Francoe e/ P a r í s , cheque, 90,00. 
L i b r a s B¡ Londres, cheque, 25,04. 
TRIBUNALES 
E N L A A U D I E N C I A 
L a suspens ión de pagos de |a Ciudad Lineal . 
Ante 1» Sa la pnmerg de lo civil v ióse 
ayer la ape lac ión de un í n t í d e u t e (iiijgido 
eu los aii.tos de suwperuaMjn de pagos do la 
C o m p a ñ í a MadriCéña de U A i m i z a c i ó n . 
E l Juzgndo del dnstrito del CGng.-eso) en 
2] úo St)j>tiembr« de 1914, d i c t ó auto á i n -
v i t a c i ó n do Ja fjfaptyffaá doc-larándola on 
estado do ausponsión" de pago*, 
E u 13 do Diciembre del mismo a ñ o , el 
JujZ^ido, prefeentadla por 3a Colmpañía la 
propos ic ión do ponvemio, acordó su publi-
cac-nón en (los pernódícos ^ j a j a i ^ v que se 
Ijamrioje á los acreedores para que s e ' a d h í " 
riesen á la prppestoiói), 
E n t r e los « c r e e d o f e s qu© e o m p a r e o i ^ n 
so hallan los Sres. ü r q u i j o y Compaf i ía , ©iu 
ya reprosentac ión formuló domanda inci-
4enta/l fia solicitud: primero, de que se de-
oTa.pflse la nu lKi i jd de lodo i]o artuado en el 
juicio -universal; seguiido, á ello « o hu-
biese higar, declarar iftMjnismo nulo el ha-
lance dól ia^bwo y pft*ívo pr**tentado por I» 
C o m p a ñ í a á los efectos del eonvenio, w i 
tóijyo pasivo figuraba la Casn Urqui jo en el 
tercer grupo, fniamlo se la deb ía haber in-
cluido en ol primero, M f ¿)f?rtenecer su cré-
dito á obras y iwitería!':^. 
E l Juzgado admitid el incidente con sus-
p e n s i ó n del curso do lo* autos, contra puya 
providencia formuló irecurso de repos lo ión 
C o m p a ñ í a i r i d r i l e ñ a , pidiendo que se 
r e c h a z á i s demanda incidental. 
Los d e m a n d a n t e » jf^pij^n-aron la reposi-
c ión , y el Juzgado pronuncia auto, fiiay^p-
aiiendo La providencia por la que a d m i t i ó á 
t r á m i t e el inoidente de pre\iio y especial 
pronunGianHOfií.j pobre nulid^id. 
VA Sr , Matos, qu« pV^J^'W'.a. á la Com-
p a ñ í a i íadr i la f ia de Üi-baniftacién, f e l ^ f i ó . 
on apel'uoión, el auto confirmatorio, so^te.-
ni-endo el S r . Garcia Prieto su demanda y 




B A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 9 . — D o m i n g o infraootava y primero 
d e s p u é s de ra Epifanía . 
San Ju l ián y ¿íanta Basii isa, su esiposa, 
m á r t i r e s , y S a n t o » MarceKno y Pedro, Obia, 
pos. 
L a Misa y Oficio divino Son de e»ta D o 
mín ica , con rito semidobCe y color blianoo. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Saha., 
g ú n . 
Corte de M a r í a — N u e s t r a S e ñ o r a del' R o . 
¡sanio, en e | oratorio del! OÜvar, Ban J a s ó , 
Santo Doaningo y San F e r m í n de ios X a v * -
rroa. 
Cuarenta Horas Eeliglosas de Don J u a n 
de .Aíaroóní. 
Santa Iglesia Catedral.—^Misa oonventual 
á íb-s nue\-e y media. 
Capilla Reg^.—Idem á Jas onoe, predican, 
do D . CraWrieü' Paümer. 
Encarnación.—^Idem. á. W dáez. 
Parroquias.—Idean id. , can exp l i cac ión de? 
Sauto Evangelio. 
Capilla dc| Ave M a r í a . — A Jas doae, Misa . 
Rasarlo y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de (a Salud 
C o n t i n ú a la Novena a i Santo I s i ñ o deiH R e , 
media, r e z á n d o s e á . l a s . s i e t e , ¡a las ocho y ó 
Jas doce de I'a m a ñ a n a ; á DMI ónice, Mi sa ma^ 
yor ; por l a tarde, á las oinco, «1 Tr iduo, 
predicando el Sv. S u á r e z F-aura. 
Iglesia tía Don Juan de Alarcón (Ciuuren. 
t a H o r a s ) . - - F i e e t a aL Santo Njño de ía P a -
r r a . A üasociho, E x p o s i c i ó n de S u Divina M a , 
jes»t«d; á Cías d¡ez,; Misa cantada, y por l a 
tarde, á Jas c¡nco. E s t a c i ó n , Rosario y ser. 
m ó n á cargo del' P . Modiesto Barrio , termi-
nando con Procasiión de Reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Francia , 
00 de B o r j * . — A las ocho, M¡sa de Comunión 
general »para las H i j a s de M a r í a ; á '.'as onoo 
y media, «LeocLón Sacra» ; l a taxd'e, á Das 
seis. Ejercic io de Jas H i j a s de M a r í a y ser. 
m ó n por eE RcTo. P . Florentiino L a r i a , S . J . 
Iglesia de J e s ú s — A las ocho, Misa de C o , 
mprnión para la Venerable Orden Tercera; á 
•Has cinco de la tarde. Ejercicios oon PMtioa. 
Iglesia de? Saívatíor y San L u i s Gonzaga. 
— A las seis de l a tarde, Expos i c ión , Rosario 
y Reserva. 
Iglesia Pont i f ic ia—A 'as ocho, C o m u n i ó n 
general para Ja Archiicofradía de las Aümas 
de] Purgatorio y de Buena Muerte; por 
la tnrdé , á 'Tas cinco, función de despedida 
a.]¡ N i ñ o J e s ú s , predicando e] P . C a m a m a . 
Parroquia do San Lorenzo.—A. las ocho, 
Misa de C o m u n i ó n para ;'as Hij.a;s de Mar ía . 
Parroquia de Nuestra Señora de| P j l a r — 
Idem id. 
Parroquia de Santa C r u z — A jas ocho, Misa 
do Comunión geneTa] para l a Congregac ión 
de Nuesrtra S e ñ o r a de Ta Soledad; á fes diez, 
3fisa mayor, con S. D . M . Man¡fi<!«ito, pre-
dicando el S r . F e r n á n d e z ; Reserva y Salve 
eoíemn©. 
Religiosas G ó n g o r a s — A Jas. nueve y me, 
dia, Misa cora!:', con expíioaición del Santo 
EvancpV'o por ej s e ñ o r rector. 
Religiosas Comendadoras de Ca"|atrava 
(Rosa les ) . - -A lai? cuatro y media, de la t a r . 
de, E x p o w o l ó n , Rosai 'b, Medi tac ión y R e -
caer va. 
Santuario del Corazón de M a r í a — A Tas 
oc>lio, Misa de Comunión para l a Archioo, 
f^adía del Corazón de M a r í a ; por la tarde, 
á l!as claco, Santo Rosario, E s t a c i ó n y el 
Ejcrcioio , predicando el P . J i m é n e z ; solem-
ne Reserva y Sa íve . 
DE MARRUECOS 
BEKVICI© TEI^CGBATICO 
E n |2 zona francesa. 
T A N Q E R ^ 
E l alto comisario francés en Marruecos ha 
dictíi^í) Jg. siguiente d i s p o s i c i á n : 
Iv0̂  Toda porsoa"- ^ue deswnbaniue on 
un puerto d© la dicha zona deberá j u s t i ñ e a r 
ante la autoridad local delegada á este efec-
to su identidad, su domicilio, sus medios de 
existencia y los motivos de "su llegada á 
la zona francesa, sin lo cual podrá ser de-
negada la íiutofij'.acipu para podpr quedqr 
en el territorio» 
2.° Los extranjeros residentes en el ite. 
rritorio de la zona francesa, subditos de las 
potencias que gozan t o d a v í a de los benefi-
rips del r é g i m e n de capitulaciones, deberán , 
• í ya « o hubieran U ^ o , m ¿ í 
diez d í a s , á partir de la pub l i cac ión de esta 
orden, cumplir en sus respectivas Consula-
dos las formalidades de l a m a t r í c u l a , de 
¿al t."acrte gue puedan presentar los certifi. 
cadas precisos á tequcumiento de la auto; 
yidad. 
í l i mieawe di>W t e n d r á n los subditos do 
dichas potencias que lleguen á la zona fran-
cesa después de la publ i cac ión de este de. 
creto. 
8.? Los subditos <3e las potencias qup ha-
yan renunciado aí rég imen de las cap i tu ía -
cienes h a r á n su deelaraoión de residonoia en 
las cendipiones qne determinen por lo» oo, 
mandantes de la« divisiones. 
4.° Con arreglo al acuerdo entre el Go-
bierno suizo y el francés , los subditos de la 
Confederac ión que antes t e n í a n la facultad 
de matricularle en fí fpnsukdo de Fr|»n; 
cia ó de Alemania, lo harán ú n i c a m e n t e «n 
el prlmero.H 
CONFERElNlCIA 
E l martes, 11 del oórríonte, á las siete de 
la « o í h e . t5 ü i i s t r a d e publicista Adqlfo 
Pons y ü m b e r t dará en el Centro Mauris-
t¿i do la C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 29, una 
conferencia sobre el tema: «Crisis de 'la mo-
rfil pp nuestro r é g i m e n pol í t ico» . 
I M P R E N T A H £ N A 6 | M I E N T 0 
San Marcee, 4 2 — T e l é f o n o 4.987. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S I € BOR- \ p \ C C f A 
DADOS m ORO, SEDAS Y F I C ' R A U t ^ i U U ^ O l A 
par. Temo., C « U I I M , Palio.. Manto., Túnica., L . i a n d ü r t ^ . etcétera etcétera. 
Y CO.VPA5I1A J U S T O B U R I L L O 
OaHM de Lu-s V ve^ , 5 entresuelo, y Paz, 10 
T U i ú s , Terc^^pg-os , ^apotlne? de o r o , p l a t a y sedes . 
D a m a s c o s , tr-las para ^rajes coralfiy, cifras. Roqnetes . 
C i Ü o e s , etc., r s c c i t u r a s y todo lo r e l a t i v o a l enlto d iv ino . 
v. -/.i ( ¿ H y Valencia I W f t Z Z I 
V a l e n c i a 
E S P A Ñ A ~ t 
E X P O R T A C I O N A LAS AMERICAS 
C I El D 
Alies Hornos de uizcaira 
B I L B A O 
F A B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
LfflBotd el eek de oitód&al an-p»-
tior pwrm fundkáooM 7 horaoe 
Mir t ín -Sáemeno , 
A o* rea Bessomer y BÍODWHL»-
M&ríüi en las dimensiones usuales 
pera ei eom.*rcio y eooifftrnoeioae*. 
earrüta Vigneks, pesados y i i -
g í t o s , p a r » feorocarriiea, m ina* y 
obr&s indnatriaa. 
6arrees Pheenix 4 Braaa para 
te*nví*s eléoferÉeoa. 
V]gu«rt4 par» toiia d a ? * 
eooffisnicoionas 
dha^aa gri>e<tas y finas. 
CeswtfiMoioftM de aratód** 
para poentea y e d í o d o s . 
F a b r í M d ó n especial de h s j a i a t l . 
• « b e s y BañM galTaainodoa. 
Later ía para fábrícaa de oonaer-
r a s . 
SAvasee de h e j a é a U p a r » d i r w 
M s apüoaaionea. 
DIRIGID TODA L A CORRESPONDENCIA 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
/iu/Oh.MI S^NCP^DON 
Q U I J O T E . CABALirEPO 
D E A T R I S T E F I G U R A 
E S P E J O Y F L O P D E L A 
A N E X A N T E C A B A t E P l A . 
TOMAOS E 5 T E F P A S C O 
D E N E U R A S T I N A -
- C H O P P O 
| Y C U P A R E 1 5 V U f c S T P A 
J N Í E U P A S ' 
E S T E . E S P E : \ \ c i F t c o MA S I D O P R E M I A D O CON 
^ l i A O C O Q O T C P U 2 E N LftVüÚLTIMA EXPOSlCíON iNTERfMCiONAV 
- O t VENTA tW TOOA5 Í.AS FARfAAClAS - ^ ^ « ^ ^ 
E s p e c í f i c o á b a s e d e N a c i e i n u y f o r i n i a t o s ó d i c o c o n 
g l l e e r o f o s f a t o s , p a r a e n r a r l a a n e m i a y e n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s . 
t » » e » » e • • » • a a • e • » a » e e e » » 
S o c i e d a d g e n e r a l 
n 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA £ N BILBAO 
Capital: 25,000.000 de pesetas 
K á b r l o a » e n 
V I Z C A Y A (Znaze, LHohana, Morrieta y Gufcurribay). OVIEDO ( L a Manjora), 
MADRID S E V I L L A (E l Empalme), C A R T A G E N A , B A R C E L O N A (Badalona), 
' MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y U S B 0 A (Tiafaria). 
A e l d o s y p r o d a e t o s q n i m i e o s . 
Superfosfatos de ca l . 
Superfosfatos de huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de a m o n í a c o . 
Sulfato de sosa. 
ü l i c e r i n a a . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o su l fú r i co cor r ien te . 
A c i d o su l fú r i co anh id ro . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
L - o b o r s t o r l o s 
p a r a eS a n á l i s i s g p a t o i t o y o o m p i e t o d o l o s teanreuos 
y d e t e r R t t i n u e i ó i & d e l o s m o l o r e s a b o n o s 
M A D R I D , V I L L A N U E V A , N Ú N . % \ 
<*f>r\i \n\e\ a n r n n o m i r n important ís imo para e l «m-
D ^ r Y I Q I O a g r O n O m i v g pl^o racional de los abonos. 
AVIsO ¡.MP¿»H i'AN'i'S: Pidaso i la Sociedad la Gnia práctica para sarar las muostraa 
de las tierras, á fia de que so pueda determinar c-iál ea el abono conTenieo'e. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, YILLANOEYA, 11, ó al domldllo social. 
D i r e c c i ó n t e l c g r á f t c a i ^ K I N C O 
Agencia de anuncios: J . D o m í n g u e z 
8, P l a z a d e l M a t u t e , 8 . - - M A D R Í D 
L A EXCMA. SEÑORA 
O e i i e m i s U M h m m i i M i 
Y C A S - r J L t v i 2 T O S 
CONDESA V I U D A D E V 1 L A N A 
Falleció el día 2 de Enero de 1916 
Habi«ndo recibido todos los Santo» Sacramentos 
y la BendioiAn do Sa Suetidad 
R . 1. P . 
Sus hijos, hijos polít icos, madre polí-
tica, nietos, honnanos, hermanos polít i -
cos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos la encomien-
den á Dios y se sirvan asistir a l fune-
ra l que se celebrará el lunes, 10 del co-
rrlente, á ¡as once de la m a ñ a n a en la 
parroquia de Santa Teresa y Sania 
Isabel (Chamberí). 
Los Excmoa. é limos. Sres. Nuncio de Su Santidad. 
Cardenal Arzobispo de.Sovilla y Obispos de Madrid-Al-
calá, Málaga, Orihuela y Sióu, han concedido doscien-
tos y cincuenta d ías de indulgencias respectivamente. 
(A-9) 
Agencia de pubücidad.-Auguéto Figueroa, 16 
MiQtiiiiAS BE m m v m m 
G r a n ta l ler de reparacioiaes cto E m S I S t ) V f t b V a » 
m e c á n i c o j por o p o s i o i ó n d^l a y u n t a m i e n t o ú j M a -
drid. Compone m á q u i n a s da escr ibir y ca ' cu lar de 
todos los t-istemas conocidos hasta el a i? , babiendo 
obtenido S f c d a l ü a d e o r o y d o s r^e P i a l a e u 
distintas Exposic ionea; ecoaou îu ilo r 50 por h U j e n 
todos sus trabajo- . C o r ^ e á e r a & r ¿ a , t S , 2 . ° . 
Bodega de Méntrida 
de J . ArcíUno. Vino» fino* da M m , Jercx, <^ognac la» me-
joM* marcas. Rancio (1680) ^«pedal para «nfermoM. Se «inre 
á domidlio.-JORGE J U A N , 21. T d & » o . 166. 
E L C AMBON BAtóATO 
Aulracila calefacción^, toueiada 75 peícta«; rocina 40 ! iloi, 3,50 j 
eok, 3,73; ovoid », 3¡ enciui, 5; cisco, 2,40; hemj, 3^0. Alma-
cenes: l'cáuelas, 1'. Daswchos: San Vicenle, 3; Valeucia. 2 , r.inud.o 
CoeIl<\ (a); Aguilera, 47; Je^ós y Maria, 8; Al-alá. 130; GlomU 
Quevc-lo, 3; Abada, 5; teléfonos, 6J4, 5.055, 4.0tó y 4.902. 
V E L A S D E > C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE QAÜHA VITORIA 
V e n t a e n M a d r i d : S A T I I H Í B Í M A G A M I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 S C C o c f i t e r f ^ . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , altares y toda clase de capinteria l e i i g í o -
sa . Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s encargos , 
debido a l numeroso é instruido persona». 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
81 proletariado y la caesíléa social 
Discurso pxoimnoituio el 22 da V hr- „ „ t r í l 
8o r e a d e e a el kiosco do E L D E B A T i i 
P r e e l o t 0 , 5 0 p e s e t s a * ^ " f 
D e A c c i ó n S o c i a l 
O B R A UTILISIMA, Q U E C O N T I E N E V A U I O S 
T R A B A J O S D E 
D. Luis Chaves Arias, 
SOBRE L A M A T E R I A Q U E I N D I C A E L n t U L O 
F r e c i o j J J N A peseta. 
D e v e n t a on nuestro kiosco de l a ca l l e de A l c a l á . 
L 
T Ó N I C 0 - B 1 6 E S T Í V 0 ¥ 
De Teata on ¡ ^ . í í ^ ^ ^ 
U 
la-i 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
~ M u a d ñ n publieartmos anuncios cuya extensión no sea superior ¿ 30 palabras. Su precio es 
Dentro día f r ^ J ^ T E n esta Sección tendrá cabida la Bolea del Trabajo, que será gratuita para 
«1 de 5 c«m.in«w ^ \ J , Q 9i los nuncios nc son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
Vas dómanos «wj- ^ ^ntjrm^, siempre que los mismos intereeados den personalmenU la orden de pa-
- de es» n w n ^ blicid^d en esta Adretaistraoién, 
VARIOS 
S E M I L L A S para huer. 
t a . Remo'lachas do varias 
evases, y .todas las d e m á s 
semiUlas propias* para plan, 
tap en la arit'-'aí1 esjtavittii, 
I L M A T E R I A L AGRI-
COLA, ZabaJbide, n ú m e -
ros 11 y 13, BILBAO. 
ALQUILO pi«o l i 
t á a 1Ü6 poetas . S*a*m 
F«JUáftBA, 13. 
S U T I U B A H I 
M i r e r H f i l 8 r & & t S i & 
ü t a m m m 
13 áé úkAmbn dt 1116 
H a y ofertaa d« trabajo 
para los oficios siguien-
tes : Oficiales marmolist**. 
Ofi«tnt«: t a » Lcrtuxa, u 
Bolsa flsl ípaíiajo 
flECESITAH TRABAJO 
MAESTRO reperjo» da 
l-eooione« primera y segun-
da e n t o n a n » * ¿ domi^Ho, 
P e k y * , Í 0 , • f iando. 
O F R E C E S E h o r t é h a o , 
cssado, practico en htbo-
Gé&ora, 18, bajo ta. 
• E O f R S & H p t t « m. 
eribiente en oficina» 6 
etiA comercial aoc«drt»do 
« u estos trabajos. TMOM 
teforrae». Santa Lmeia, l i , 
coarto. ( 8 ) 
y sogund* e o s e ñ a n a a , » -
patriado per oaoca de la 
goerra, desea leooionet 6 
faaduocionea. A n c e í J ^ -
dcR. A i » i ¿ , 18f, • ^ Q w t e 
O F R E C E S E , « & rita 
d€íKHKj*eaí* oom/dix&üy «a . 
5 j f f l l * . edu^u aifio» 6 
•^dr-óa, 1 dafkiMado. 
I A G E R O O T E gradoado, 
aaa muoiia práct ica , da 
íecc iooas de p r i c u r a y ae. 
guuda e o s e ñ e o s a 4 doaai-
a b o . R a a á a : Priaosf*, 7, 
principal, 
LOS PROPIETARIOS 
eat&iooe, oaanaos pr4atú 
DamefOt* quiuran •erlo, 
•iempre que ueoesrten de 
fxUáOHtro* ú obreros deben 
4 la B o k a del 
VIUDA oca h i jo , mac i í - - ? 0 ^ ^ C í s ^ > 
San Andrói , 8. jnec* sofielta portar ía . lau j 
? 
SOLEDAD GONZALEZ , 
aaatra y ooefeurw», «e 
ofrece para trabajer «& 
«U ajtaa 6 i áantkiúo. Jor-
nal nvó-üao. Espino, t . 
U) 
OSRCRO aapatero o í re 
w baosr teda riase de 
eom posturas 4 presáoa 
eoocómiocs . Rcoegc y en-
trega á domictKo «i «ai-
uado, a r n a a d o oac Taca-
do 6 a n a postal 4 Jos t 
Biadel, calla de B r a r o 
MuriUo, BSID. ML tian-
* • W 
J O V E N neoeeitado so. 
Hcata cualq-uier c í a s e de 
trabajo. Leganitoe, 12 j 
14, quinto n ú m e r o 8. 
PERSONA foitnai, d» 
ocgtftiwma, desea anego en 
oficina, eafetendo eoota*» . 
BGad. Raadn: Taboca do 
k a Descakaa, 4, mma*a 
JOVEN oat^íifv. ^ 
tícoea m a t e m á t s o M 6 oon, 
^ Ü i d a d Bueno» urfor. 
i tKiocarraL 74, cnar. 
^ . CD) 
DOS J O V E N E S . MU l 
bien do contabilidad toar- \ 
e x n t ü , úrgefes oolocaaión, 
SaJdo. 2, primero. 
COSTURERA, tabrendo 
modista, o frécese á donu-
oüio. Boonómio». Morat ín , 
82, coarto. 
J O V E N invtrafdo, boen. 
e íado Africa, ao&dta ouaJ-
q i á e c trabajo, iammudk, 
\9, portaría. (D) 
OF101 ALA oon prAoti-
ea k m » y reforma toda 
al&ae de sombrerot da sa-
i o r a y niftoa. 
Se reciben cnoaq^a en 
teU Adm4Q. ( D J 
Falafox, B i . 
P R O F ^ O R Á fianefe, 
McwitcWón, 4£ ( « n t í g n o ) , 
primero 1.' Ofeaca á é * . 
m i d í i o . T r a é u c « e n e a . 
(594) 
S E Ñ O R A bueno» infor 
mee ce ofrece compañía ó 
d; ixjeción en oaea cató'á-
• a . Oostanilla Desampara-
dos, 8, bajo dereoka. 
«ENORITA do o o m ¿ ¡ . 
fifa ofréceos buena asea. 
Sabe poaao. Oíivar, 6. 
M a l o m m f m 
tí \* \ m m \ m 
(Sen BomarOe, 7( p n L ) 
« « e o r d M w , i fe, ^ 
r a * qna e a S a a Berncar, 
io , 7, primero» e s t á n c í a 
trabajo r a d a a « o e t a r e r a s 
*a bisneo, modastac, bor-
iadoraa, prof'asoraa y c a -
Vxrita* de e a o i p a ñ i a . 
Supraamos aaúniamo «Aü 
1* coloca qroa quiera 6 
saied» baoer e«a regefe, 
U N P I A J S O , aanqoa ^ M . 
<i«ado, para que laa obra-
•aa aprendan á canter J\ 
dea ¿ a pnvtosuraa teaoia^ 
«4 4fcc paguen 
4 • » • ' r * * 
JUVENTUD MAURiSTA 
Bolsa üe! ira&aio 
18 de Diotombre da 1115* 
O F R E C E M O S toda o ía -
se de obreroe, operanoe y, 
aerviduaxbre. 
Harte é » efklna: da •{•te 
É eahe, 
Oompletameme gratie. 
Cuota de iaeanpotón pura 
loa que ce cfreoea y na 
^ - tantua&fe*, O.líi 
peaetna. 
Serrara & tan J e r t a * ^ 
T c ü N u 4.MS 
